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El proceso de caracterización de prácticas docentes del área de Ciencias Sociales en el municipio 





y educativa a través de las experiencias de los docentes que afrontaron el proceso de enseñanza 
durante la contingencia por la Covid 19, su proceso de adaptación, cambios y el desarrollo de su 
práctica. Se trata de una investigación cualitativa. El desarrollo de las clases y la implementación 
de metodologías son descritas a lo largo del proyecto a traves de los instrumentos utilizados 
como lo fueron una encuesta realizada a 47 docentes  de Ciencias Sociales que tambien trabajan 
con todas las áreas y una entrevista realizada a 5 docentes que voluntariamente accedieron a darla 
a través de medios tecnológicos como video llamadas, videos pregrabados y mensajes de 
wattssap.  
Los resultados de dichas encuestas y entrevistas arrojan información respecto a cambios 
metodológicos, estrategias de clase e implementación de nuevas herramientas basadas en la 
utilización de las TICS y dispositivos tecnológicos para llevar a cabo el desarrollo de las clases, 
así mismo se evidencian las dificultades afrontadas durante los procesos, adversidades del 
contexto socio-cultural de los estudiantes y la realidad de los colegios y docentes en la utilización 
de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje.  







The process of characterization of teaching practices in the area of Social Sciences in the 
municipality of Socorro, arises from the need to investigate, understand and deepen the 
pedagogical and educational practice through the experiences of teachers who faced the teaching 





of its practice. It is a qualitative investigation. The development of the classes and the 
implementation of methodologies are described throughout the project through the instruments 
used, such as a survey of 47 Social Sciences teachers who also work with all areas and an 
interview with 5 teachers who they voluntarily agreed to give it through technological means 
such as video calls, prerecorded videos, and wattssap messages. 
The results of these surveys and interviews provide information regarding methodological 
changes, class strategies and implementation of new tools based on the use of ICTs and 
technological devices to carry out the development of classes, as well as the difficulties faced 
during the processes, adversities of the socio-cultural context of students and the reality of 
schools and teachers in the use of technology in the teaching-learning process. 








Caracterización de las Prácticas Docentes del Área de Ciencias Sociales durante la 
Emergencia Sanitaria Provocada por la Covid. 19 en el Municipio del Socorro Santander 
 
  El presente proyecto busca realizar una caracterización de las prácticas docentes llevadas 
a cabo por los maestros en el municipio del Socorro Santander durante la contingencia por la 
Covid- 19 durante el año 2020. Esta caracterización presenta elementos importantes respecto de 





educación virtual y a distancia que fue instituido por el Ministerio de Educación Nacional como 
instrumento para no interrumpir totalmente el proceso educativo de los estudiantes en todo el 
país.  
Así mismo, en el documento se encuentra información detallada dada por los profesores 
respecto de los cambios, dificultades y retos que debieron afrontar en pro del cumplimiento de su 
labor educativa durante un año que los llevo a cambiar totalmente la forma como se preparaba, 
ejecutaba y se evaluaba la clase hasta antes de la contingencia del Covid-19. 
Problema 
Delimitación 
En Colombia la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 forzó a los docentes a 
modificar en unas cuantas semanas sus formas de trabajo al emprender procesos de enseñanza 
remota desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo de 2020 con el fin de garantizar el derecho 
a la educación.  
Este repentino cambio genera múltiples cuestionamientos con relación a las formas de 
enseñanza-aprendizaje frente al cómo y en qué condiciones continuar el proceso educativo. En 
este contexto, las instituciones abordaron diferentes metodologías generales mientras los docentes 
a su vez y de acuerdo con las capacidades del momento realizaron los ajustes que consideraron 
pertinentes.  
Tres meses después y ante la inminente continuidad de la enseñanza remota para la 
mayoría de los estudiantes en lo que queda del año, se hace necesario indagar acerca de la forma 
como se está desarrollando el proceso educativo con el fin de identificar  las prácticas docentes 
realizadas en el Socorro Santander en el marco de esta particular situación, de igual forma las 





permitan generar un marco de acción ante una eventual situación similar a futuro y sirva de 
referencia para la enseñanza-aprendizaje antes y después de la emergencia sanitaria.  
El Socorro Santander al ser un municipio que cuenta con un número importante de 
instituciones educativas y siendo capital de provincia, tiene la necesidad de ser guía de procesos 
educativos exitosos que puedan orientar a muchas otras instituciones de la región en la 
innovación y adecuación de modelos virtuales para la continuidad del calendario académico 
durante el periodo de cuarentena que afronta todo el país, en este orden de ideas identificar las 
prácticas docentes que se están llevando a cabo por los Colegios públicos y privados del Socorro, 
ayudará a entender cómo la virtualidad acompaña procesos en periodos de contingencia.  
En estudios adelantados como el de Bolaños (2020), en su análisis a las políticas del 
gobierno colombiano respecto a la educación de forma virtual en sectores rurales y la aplicación 
de las TICS como principales herramientas educativas, se entiende que la aplicación de las TICS 
y las Tecnologías en los procesos académicos del país no es un  asunto nuevo, si no que al 
contrario son procesos que se vienen adelantando  en pro de mejorar la cobertura y calidad 
educativa, por ello se tiene que, caracterizar las prácticas docentes en el Socorro Santander, 
podría mostrar cuales han sido los principales factores diferenciadores en los procesos 
académicos de las instituciones tanto urbanas como rurales,  publicas y privadas y en cada uno de 
los distintos niveles educativos de los Colegios en el Socorro Santander.  
Pregunta de investigación 
¿Qué características tienen las prácticas docentes durante la emergencia sanitaria 
provocada por la Covid.19 en el municipio del Socorro Santander? 
Justificación 
Es importante tener en cuenta que en Colombia las políticas educativas respecto a la 





utilización de las mismas, lo que en teoría facilitaría la implementacion de modelos de enseñanza 
a distancia. Al respecto Bolaños (2020), basado en La Política Pública Gobierno Digital del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones del 2018, establece que en el 
país es prioritario el desarrollo de estrategias que vinculen a las instituciones educativas rurales 
alejadas a programas de educación mediante plataformas y desarrollo de las TICS. 
 Partiendo de este precepto, se entendería que adicional a los programas existentes antes 
de la pandemia de educación virtual a distancia,  el gobierno ya venía apostando a modelos de 
educación dando uso a la tecnología por medio de la implementación de las TICS, factor que 
quizá haya podido ayudar a generar las ideas y normativas en pro de una implementación 
generalizada de modelos de educación virtual para enfrentar el distanciamiento social que obligó 
al gobierno a enviar los estudiantes de todos los colegios del país a sus casas.  
 La importancia de esta investigación basada en el proceso de  caracterización de las 
practicas docentes, radica en que esos resultados pueden ser de mucha utilidad para las 
universidades que actualmente forman docentes, instituciones de educación superior con 
estudiantes que también están pasando la misma situación aunque con resultados un poco 
distintos a los que se vislumbran en primaria y secundaria. Sobre esto, Martínez & Garcés (2020) 
a través una investigación llevada a cabo a docentes universitarios, determinaron que los 
estudiantes de pregrado han dado una mejor respuesta a las nuevas implementaciones de 
estrategias y modelos virtuales desarrollando competencias importantes como son 
informatización, comunicación y solución de problemas.  
Lo anterior se deriva del manejo diario de plataformas por parte de los estudiantes 
universitarios. Esta información puede llevar a la conclusión que si desde las bases, “primaria y 





tecnología, será más fácil desarrollar las competencias encontradas en dicha investigación para 
todos los niveles educativos.  
La caracterización de las practicas docentes llevadas a cabo por los profesores del área de 
ciencias Sociales de las diferentes instituciones educativas del Socorro Santander, es de gran 
importancia para entender dos aspectos importantes,  el primero,  cómo los profesores han 
adaptado estas prácticas al proceso enseñanza-aprendizaje durante este período de emergencia 
sanitaria de la Covid-19 y  el segundo, cómo todo el entorno educativo se adaptó para brindar a 
los padres de familia la seguridad en la continuidad de la educación y brindar a los profesores y 
alumnos condiciones  propicias para garantizar un proceso enseñanza- aprendizaje “cercano” a 
pesar de la distancia generada por las medidas sanitarias que tuvieron como prioridad 
salvaguardar la vida de todos los habitantes del territorio nacional a través del distanciamiento 
social.  
Lo anterior tiene como referencia situaciones no solo a nivel nacional si no fuera del país, 
incluso en aquellos donde no se esperaría situaciones que dificulten estos procesos. Al respecto, 
Cabrera (2020) desarollando una investigación en España” determinó que la necesidad del 
gobierno español por dar continuidad a los procesos educativos puso al descubierto un grave 
problema de desigualdad y falta de oportunidades reales en los distintos hogares y Colegios para 
llevar a cabo un proceso académico a través de la virtualidad. Este estudio pudo determinar que 
un gran porcentaje de hogares, en distintas ciudades importantes de este país, carecen de acceso a 
material tecnológico como ordenadores y dispositivos móviles, situación que también se ha 
evidenciado de forma muy clara en Colombia y por supuesto incluye el contexto del Socorro 
Santander. 
Lograr una caracterización efectiva de las mismas reflejará como se adaptó el sistema 







Caracterizar las prácticas docentes del área de Ciencias Sociales durante la emergencia 
sanitaria provocada por la Covid. 19 en el municipio del Socorro Santander 
 Objetivos específicos 
1. Identificar las metodologías y recursos usados durante la emergencia sanitaria 
provocada por la Covid. 19 para desarrollar la enseñanza remota del área de Ciencias Sociales. 
2. Determinar las actividades que realizan los docentes del área de Ciencias Sociales 
para promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria. 
3. Describir los cambios generados para el desarrollo de la práctica docente del área 
de Ciencias Sociales en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
genera la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. 
  Marco De Referencia 
Antecedentes 
Para iniciar el estudio de la Caracterización de las prácticas educativas en tiempo de la 
Covid-19, es importante encontrar precedentes de modelos educativos adaptados por motivos de 
aislamiento de las aulas de clase. Sobre ello, Duque & Montoya (2019), de la Universidad San 
Buenaventura de Colombia en su trabajo de grado titulado “Aula virtual, una posibilidad de 
iniciación y continuidad académica para pacientes con enfermedades crónicas ”detectaron la falta 
de un proceso de iniciación y continuidad académica para pacientes con enfermedades crónicas 
en el Hospital Pablo Tobón Uribe, es así como a través de una metodología Cualitativa con 
enfoque hermenéutico y mediante recolección de información documental y matrices como 
instrumentos, obtienen que hay la necesidad de crear un aula virtual que genere distintas 






Esta propuesta busca que se acerque el proceso enseñanza- aprendizaje, logrando así, hacer 
efectiva la práctica docente en un ambiente alejado de las aulas de clase por motivos de 
salubridad en pro de la defensa del derecho a la educación y del bienestar emocional de las 
personas que por motivos de cuidado de su salud se ven obligados a alejarse de los procesos 
educativos presenciales.  
Para abordar la situación del sector educativo colombiano en el contexto de la Covid-19, 
es importante partir de la política pública Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la 
información y las comunicaciones 2018. Al respecto Bolaños (2020) En el documento “Análisis 
de la política de gobierno digital 2018 y sus avances y retrocesos de cara a la emergencia del 
covid-19 en Colombia” realiza un estudio sobre esta política que busca ampliar y mejorar el 
acceso a la educación con la utilización de las TICS en las zonas rurales. 
 Este estudio aborda la forma como el gobierno ha venido implementando dicha política 
en esos sectores que han sido golpeados a lo largo de la historia del país y analiza si los 
resultados han sido convenientes y exitosos en el proceso de inclusión de las tecnologías a dichas 
regiones, por otro lado, señala la importancia de dicha política como puente o guía para el 
tratamiento y fortalecimiento de procesos educativos en pro del manejo de la pandemia en el 
sector educativo.  
Siguiendo en el contexto nacional, dar un vistazo al impacto generado por la pandemia en 
la educación superior puede dar luces sobre cómo preparar modelos pedagógicos en las 
instituciones de primaria y secundaria que ayuden en un futuro a superar situaciones similares. 
Sobre esto, Martínez & Garcés (2020) de la corporación universitaria Antonio Nariño, Santiago 
de Cali, Colombia, a través de la investigación “Competencias digitales docentes y el reto de la 
educación virtual derivado de la covid-19”, llevada a cabo en una Universidad del Valle de 





como los estudiantes en los procesos de clasificar información, compartirla en medios virtuales, 
editar contenidos y comunicación obtienen resultados altos que reflejan el desarrollo de tres 
competencias importantes como son informatización, comunicación y solución de problemas. 
Estos resultados pueden ser producto del manejo de plataformas que se llevan a cabo en 
las instituciones de educación superior, métodos que se vienen desarrollando desde hace algunos 
años y que benefician el seguimiento de los procesos de modo virtual en las universidades.  
En el contexto latinoamericano, un estudio importante respecto a la problemática de la 
educación en emergencia sanitaria por la Covid-19 fue realizado por Brítez (2020) de la 
Universidad Nacional del Este en Paraguay quien en su artículo “La educación ante el avance del 
COVID-19 en Paraguay. Comparativo con países de la Triple Frontera, Brasil, Argentina y 
Paraguay”, hace un análisis de cómo la pandemia fue afectando paulatinamente distintos ámbitos 
de la vida de estos tres países entre ellos la educación.  
En este análisis hace referencia a cómo especialmente en Paraguay a partir del 10 de 
marzo de 2020, el gobierno fue tomando medidas que en un principio buscaron la protección de 
los estudiantes en los diferentes niveles educativo, medidas iniciales de suspensión de actividades 
académicas mientras se hacía seguimiento al avance y consecuencias de la pandemia, para luego 
ir decretando medidas preventivas y de actuación respecto a las alternativas a tomar para 
continuar con actividades escolares desde casa, buscando impedir así que se tuviese que llegar a 
la cancelación total del año escolar, utilizando para ello el lanzamiento de una plataforma virtual 
llamada “tu Escuela en Casa”, dicha plataforma contenía recursos digitales para docentes y 
estudiantes apoyados en operadores de telefonía móvil con plataformas educativas de apoyo.   
Tufiño (2020), en el artículo “El deseo de volver a la normalidad: cambios, dificultades e 
imaginarios en educación y comunicación en tiempos de COVID-19”, basado en el desarrollo y 





TIPNIS2”, iniciado en el año 2019 en Cochabamba, con un método de teoría fundamentada, 
afirma que luego del desarrollo de los procesos académicos presenciales y a distancia con los 
estudiantes del CONISUR-TIPNIS 2, el cambio de una modalidad presencial a otra a distancia ha 
generado dificultades que van muy en contra del proceso que era llevado hasta antes de la 
aparición la Covid-19. 
 El resultado del manejo de estos procesos académicos ha evidenciado un deseo por parte 
de los estudiantes por regresar a la normalidad académica de forma presencial aun sabiendo que 
es muy difícil dado el comportamiento de la pandemia. Cabe resaltar que el proceso educativo del 
que se habla es de educación y formación Indígena lo que hace aún más difícil la aplicación de 
las estrategias de educación virtual a distancia por la complejidad del contexto social y cultural 
que en Latinoamérica representa la educación de estos grupos étnicos y sociales. 
Pérez y Tufiño (2020), mediante la investigación “Teleeducación y COVID-19” expresan 
cómo Ecuador no ha sido ajeno a los distintos cambios que ha generado la Covid-19 en el sistema 
educativo de este país. En consecuencia, los docentes han tenido que cambiar su forma de trabajo 
presencial al muy común por estos días,” teletrabajo”, modalidad que ha significado grandes retos 
para lograr impactar de forma directa y correcta en la comunidad en general, buscando no 
interrumpir el periodo académico del 2020 y seguir dando dinamismo a la sociedad ecuatoriana.  
En su investigación, los autores expresan las dificultades propias de este proceso de 
teletrabajo al poner en contexto las situaciones diarias de los docentes distribuyendo su tiempo 
para la preparación de material, la organización de las teleconferencias y las obligaciones propias 
de sus vidas diarias y familiares que en muchos casos incluyen hijos llevando procesos 
educativos virtuales e forma paralela a los suyos. 
Europa, ha sido sin duda uno de los más críticos epicentros de la pandemia de la Covid-19 





en su contexto educativo generando estudios como el desarrollado por Cabrera (2020) 
denóminado, “Efectos del coronavirus en el sistema de enseñanza: aumenta la desigualdad de 
oportunidades educativas en España” el cual pone en evidencia cómo la necesidad del gobierno 
español por dar continuidad a los procesos educativos puso al descubierto un grave problema de 
desigualdad y falta de oportunidades reales en los distintos hogares para llevar a cabo un proceso 
académico a través de la virtualidad. 
 Este estudio mediante la recolección de información estadística, pudo determinar que un 
gran porcentaje en distintas ciudades importantes de este país, carecen de acceso a material 
tecnológico como ordenadores y dispositivos móviles, necesarios para el desarrollo de los 
procesos virtuales y a esto se suma que la cobertura de internet no es equitativa ni eficiente en la 
totalidad de estudiantes lo que lleva a determinar que un problema de salubridad desencadenó 
una problemática de desigualdad social que afecta los procesos enseñanza- aprendizaje mediante 
recursos tecnológicos y a distancia. 
 Referente Teórico 
Práctica Docente-práctica educativa 
Para hablar de las prácticas educativas y las prácticas docentes en distintos contextos 
como por ejemplo los mediados por las TICS, es importante indicar la trascendencia de la gestión 
educativa, más aún cuando de ella también depende que las instituciones estén articuladas y 
preparadas para contingencias como la que se presenta por la Covid-19.  
Para tocar el tema de la gestión educativa, según Pacheco (2014), se parte de entender que 
la gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales que tiene toda 
organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado, en el caso de la 
presente investigación se aplicaría a la busqueda de estrategias a nivel institucional para 





En la práctica educativa, la gestión cumple un papel fundamental en la programación, 
organización y mejoramiento de los procesos académicos, por tal motivo en situaciones como las 
vividas actualmente por la emergencia sanitaria, se pone en evidencia que las instituciones que 
tengan procesos de gestión pertinentes y actualizados a las necesidades de los estudiantes serán 
quienes sorteen de mejor manera las dificultades que la enseñanza virtual traerá.  
Uno de los principales factores a tener en cuenta cuando se habla de la práctica docente es 
la complejidad de su aplicación, por un lado se ha presentado un nuevo pensamiento respecto del 
proceso enseñanza aprendizaje más constructivista, centrado en el desarrollo de las capacidades 
del estudiante que en estos días ve en la tecnología una compañera inseparable en su proceso de 
vida, por otro lado se tienen docentes de muchos años de servicio que aún se aferran, “ no todos” 
a las prácticas académicas tradicionales, esto, genera un conflicto en el proceso de la práctica 
docente cuando se busca  el interés del alumno, la practicidad del proceso y su adecuación al 
contexto diario de los estudiantes.   
Al respecto Freire (2006), argumenta que los saberes necesarios para la práctica educativa 
y docente deben cobijar tanto a docentes con una visión progresista como a docentes que desen 
mantener una vision conservadora de los procesos de eneseñanza aprendizaje. Lo claro es que la 
practica docente debe rompre paradigmas de ideología y política, buscando bien sea de una forma 
progresista o tradicional, adaptarse a los cambios constantes de los procesos académicos que son 
decididos por las necesitades cada vez mas exigentes de los estudiantes.  
La práctica educativa requiere que los docentes desarrollen la habilidad de ser eficientes y 
eficaces en los procesos, eficientes para el aprovechamiento de los recursos que tiene a la mano y 
eficaz para que el aprovechamiento de dichos recursos cumpla el objetivo de transmitir el 





 Sobre esto Chirinos (2010), afirma que es importante que la sociedad cuente con 
maestros y profesores eficaces y eficientes para poner en práctica óptimos procedimientos y 
utilizar racionalmente los recursos de que dispone con el fin de acceder a mejores logros 
educativos. De allí, que el docente sea el actor principal en el proceso del mejoramiento de la 
calidad educativa pues es el nexo, el conductor en los procesos de aprendizaje de los alumnos, y 
de las modificaciones en la organización institucional. 
Características de la Práctica Educativa  
Según Malpica (2013), la practica educativa debe tener como una de sus  principales 
característica la calidad en sus procesos. Esta calidad debe empezar con un análisis de las 
necesidades propias de los involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje, debe buscar 
metodologías compartidas como parte de la interdiciplinariedad, desarrollar competencias 
docentes efectivas que potencialicen las cualidades de los maestros  y una constante revisión de 
las finalidads educativas según el contexto en el cual deben desarrollarse.  
Según Gavotto (2014), una característica importante de la practica docente es su proceso 
de evolución, y en su libro “Transformando la Educación desde la Practica Docente” deja dicho 
que la evolución del empirismo a la practica científica genera en el quehacer del maestro un paso 
hacia el logro de nuevas facetas docentes en beneficio de la formación de sus estudiantes. 
 La investigación docente debe ser un quehacer diario, la busqueda de nuevas estrategias, 
el analisis de su entorno y el constante deseo de descubrir aspectos nuevos en el desarrollo de sus 
estrategias, deben ser constantes para esa práctica científica que se ve reflejada en docentes 
exitosos.   
Para  (Becerril, 2005) en su libro “Comprender la Práctica Docente.Categorías para una 






 Conciente partiendo de la trascendencia de la labor y su fin social entendiendo las 
necesidades de las distintas comunidades y entornos educativos, crítica como medio para el 
mejoramiento constante, donde se evaluen continuamente los avances y fracasos respecto de cada 
método o estrategia aplicada, intensional pues busca ser directa e intervenir en ambientes y 
grupos específicos y por último, estructurada, debe estar dentro de una organización acorde a las 
necesidades educativas, a la gestión y objetivos de las instituciones.  
Educación virtual, educación remota, educación a distancia, online. 
Otro aspecto importante en la presente investigación es que la práctica docente y práctica 
educativa respecto de las Ciencias Sociales debe reconocer que los cambios contextuales, 
culturales y la globalización ha logrado expandir las posibilidades y necesidades en el sector 
educativo y es por ello que la entrada de las TICS en los procesos sociales y culturales toca de 
forma directa a la educación.  
Las posibilidades de las TICS en la educación se fundamentan en el grado de sofisticación 
y potencialidad técnica, en el modelo de aprendizaje en que se inspiran y en la manera de 
concebir la relación profesor¬-alumnos.   
Según (Ossa, 2002), dentro de la aplicación de las TICS se tiene modalidades como la 
educación a distancia en la cual el proceso no puede realizarse de forma presencial por la 
distancia física entre el estudiante y la institución educativa, lo que hace que la necesidad de 
aprendizaje se busque a través de medios virtuales que requieren de cierta capacitación especial 
por parte del docente y brindar las condiciones necesarias para que el proceso enseñanza- 
aprendizaje cumpla los requisitos mínimos. 
Un aspecto importante que frena la aceptación de distintos tipos de educación virtual o a 
distancia y en general con el manejo de las TICS, es el temor al cambio, a pensar que no se 





sobre esto, Dussel (2011), muestra cómo algunas de las prácticas habituales continúan en la 
educación virtual, como lo es el modelo de evaluación estandarizada, con las variantes de 
realizarse de forma virtual y no de manera impresa como es habitual, buscando economía y con el 
desarrollo de software que permiten una interacción efectiva con los estudiantes, plataformas 
interesantes y la posibilidad de calificación inmediata. 
Los distintos tipos de educación basados en la utilización directa de las TICS  muestran 
algunas características especiales que enuncia (Vera, 2005) en su Libro “Enseñanza Virtual sobre 
los Recusrsos Informativos Digitales”, donde argumenta que la educación virtual se constituye 
como un  modelo general que implica un proceso pedagógicoy académico basado en el uso de la 
tecnología para el proceso enseñanza- aprendizaje en distintos contextos espaciales y temporales.  
La educación a distancia la entiende como la desarrollada de forma virtual en su mayoría 
del proceso debido a las condiciones de distancia entre el docente y el estudiante, espacios 
geográficos que impiden una educación presencial. 
 Tambien presenta otro concepto como es el “aula virtual”, definida como una plataforma 
tecnológica estructurada que reune las condiciones para llevar a cabo un proceso pedagógico de 
forma virtual.   
Metodologías y recursos para la educación 
La virtualidad como medio para llevar a cabo procesos educativos no es más que un canal 
distinto al presencial para comunicar al docente con el alumno, aunque podría parecer que por el 
solo hecho de ser virtual la interacción con la tecnología hará gran parte del trabajo, la verdad es 
que el docente como mediador del proceso debe realizar una tarea dedicada para la preparación y 
utilización adecuada del medio virtual.  
Al respecto Vera (2005) habla de cómo la realización de material pedagógico para la 





información que el alumno puede encontrar, es importante guiar la búsqueda de esta de manera 
organizada. Para que el aprendizaje sea realmente significativo, debe contener un ordenamiento 
lógico, conceptual y contextual que permita orientar al estudiante con informaciones precisas y 
objetivas.  
En el desarrollo de metodologías y recursos para procesos de educación virtual, 
encontramos los OER (Open Educational Recourses) “Recursos Educativos Abiertos”, que según 
(Gros, 2011) se constituyen como todo ese material didáctico, libros, revistas, talleres, materiales 
gráficos, lecturas y cualquier tipo de material pedagógico que se hace digital para que sea 
accesible desde diferentes plataformas.  
Esta característica trascendental de los “Recursos Educativos Abiertos”  es una de las que 
más fortalece la idea de educación virtual basado en una posibilidad enorme de acceder a la 
información de una manera  libre y con una variedad de recusrsos interactivos que permiten 
procesos de independencia académica para el fortalecimiento de lo aprendido en el aula de clase.  
Por último, hay que entender que en la actualidad los docentes van a contar con un gran 
número de recursos que no solamente lograrán ayudar a cumplir los objetivos académicos de sus 
estudiantes, si no que las instituciones educativas en todos sus niveles podrán ampliar la 
cobertura utilizando la tecnología como medio, al respecto (Cardona, 2002), habla de la 
importancia de la tecnología para la generación de espacios diferentes, inclusivos y motivadores 
para los estudiantes.  
Al respecto habla de recursos importantes como la generación de aulas virtuales de 
aprendizaje AVP, donde los docentes y alumnos accedan a la información de forma eficiente. 
 La utilización de tecnología multimedia para crear paquetes y materiales interactivos que 
sean atractivos para los estudiantes es una forma de utilizar la tecnología como medio para atraer 





en el proceso de enseñanza al poder trabajar muchas más personas de forma remota y con costos 
mucho más bajos de los que se ocasionarían al tratar de educar o capacitar a números muy 
grandes de estudiantes o aprendices.  
 Referente Conceptual 
La práctica docente hoy en día y dadas las circunstancias actuales del país, debe ser 
tomada con la importancia, seriedad y el apoyo necesario para que se ejerza de la mejor manera 
partiendo del hecho de estar enfrentando cambios que llevan a los docentes a explorar nuevas 
metodologías, estrategias y utilización de recursos tecnológicos para llevar casi en su totalidad el 
proceso académico.  
La práctica debe ser entendida como ese proceso continuo de aprendizaje y aplicación de 
conceptos, preceptos y fundamentos respecto a determinada actividad. la práctica en el caso del 
docente debe ser vista como un arte en sí, motivo por el cual debe reunir algunos requisitos que 
hacen que su aplicación pueda verse como efectiva y significativa, la práctica docente debe ser 
Reflexiva, creativa, interactiva y autocrítica como lo afirma (Cardona, 2013). 
Caracterizar una práctica docente constituye una herramienta para describir cómo el 
proceso educativo se está llevando a cabo por el docente partiendo de los requisitos, PEI, 
contenidos y metodologías generales adoptadas por las instituciones educativas bien sean 
Públicas o Privadas, entendida la primera como la que depende totalmente del estado y la 
segunda como instituciones particulares avaladas por el Ministerio de Educación Nacional que 
imparten servicio educativo.   
La caracterización de prácticas docentes en el Socorro Santander implica abarcar las 
instituciones educativas en su totalidad, urbanas, rurales y en sus distintas modalidades y niveles 






Para este proyecto de investigación las prácticas docentes en el área de las Ciencias 
Sociales toman mucha importancia basados  en el precepto del  hombre como ser incansable en 
búsqueda de profundizar su conocimiento y resolver las preguntas que le genera el mundo en que 
vive  (Arellano, 2018), mundo que hoy por ejemplo, pone a prueba la forma cómo las Ciencias 
Sociales deben estudiarse y aplicarse desde un concepto virtual, siendo esta asignatura, desde la 
cual se puede asociar toda una realidad del mundo y sus repercusiones en el diario vivir de los 
estudiantes, buscando la aplicación de estrategias y recursos que incentiven a los alumnos al 
estudio de la misma en medio de las dificultades.  
La metodología en el ejercicio de caracterización se entenderá como uno de los elementos 
del currículo en que se basan las decisiones respecto de la práctica docente en pro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La metodología es un elemento esencial desde la práctica educativa y la 
organización general de las instituciones sea cual sea su modalidad y nivel educativo ya que de 
ella nacen las bases para la aplicación de procesos y estrategias de enseñanza en el aula.  
Del mismo modo dentro de esa metodología es importante reconocer las fases de las 
secuencias didácticas, determinación de pre saberes y motivación, desarrollo de la clase, 
afianzamiento y evaluación. Estos elementos básicos determinan un orden de trabajo sobre los 
temas que debe abordar el proceso partiendo de los pre saberes buscando un adecuado desarrollo 
de la clase, bien sea por plataformas virtuales, WhatsApp o cualquier medio tecnológico 
disponible y utilizado en la actualidad por motivos del distanciamiento social originado por la 
Covid-19 
Una vez determinada cuál va a ser la metodología que en este caso parte de la virtualidad, 
entran en juego las estrategias que cada uno de los docentes llevará a cabo para el desarrollo de 





Las estrategias tienen tres elementos esenciales, primero qué actividades se van a 
desarrollar, “lecturas, reflexiones, juegos, talleres, análisis de casos entre mucho otros”, las 
actividades deberán ser lo suficientemente atractivas y preparadas de forma virtual o textual en el 
caso el sector rural para que los estudiantes asimilen de la mejor forma el proceso. El segundo es 
la finalidad de esas clases o lo que se busca con ellas, bien sea indagar sobre conocimientos, 
iniciar a los estudiantes sobre un tema, reforzar contenidos o hacer reflexiones. Por último, las 
fuentes o recursos utilizados por el docente para la obtención, preparación y adecuación del 
material que presenta a sus estudiantes.  
Otro elemento importante es el Rol del docente quien cumple la función de mediador, 
aunque desde la distancia, en búsqueda de un acercamiento del estudiante con el conocimiento y 
motivando a su autogestión, esto debido a que la educación en la virtualidad genera en el alumno 
la obligación y consecuente necesidad de aprovechar los medios virtuales para llevar su proceso 
sin tener al docente junto a él, insistiendo o supervisando de forma directa y presencial el 
desarrollo de sus actividades.  
Por último, la evaluación ha de ser consecuente con el contexto y las posibilidades reales 
del acercamiento o acceso al material virtual. 
En este proceso se tomará en cuenta un término importante como lo es la Flexibilidad, no 
en cuanto al deseo o no del estudiante por cumplir con sus actividades si no con la posibilidad de 
acceder a ellas. La evaluación si bien ha de ser objetiva, seguirá basada en un proceso 
estandarizado que presentará ciertas dificultades dadas las condiciones que cada alumno desde su 
hogar afrontará en cuanto a posibilidades, acceso y acompañamiento de sus padres o acudientes.  
        matemáticas.  
       Es importante hablar de unas categorias A Priori, “Debilidaddes, Oportunidades; 





práctica docente, se entenderá cómo los docentes deben tener en cuenta estos 4 aspectos para 
lograr sus metas acedémicas propuestas para el éxito en el desarrollo de sus clases.  (Pineda, 
2009). 
Estas categorías a priori, vienen de la posibilidad de utilizar una conocida herramienta 
estratégica de análisis de la situación de una empresa, la matriz DOFA permite identificar 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenasas dentro de una organizción y esto puede 
aplicarse a cualquier actividad humana en este caso, la práctica docente.  
Debilidades 
El análisis de las debilidades se enfoca en todas aquellas características internas que 
alejan a la persona de alcanzar sus metas, defectos,circusntancias adversas y procesos de mejora 
de habilidades a desarrollar.(Pineda, 2009) 
 Fortalezas 
Las fortalezas deben enfocarse en las características internas que pueden contribuir con el 
logro de los objetivos propuestos, partiendo siempre de las cualidades y cómo son aplicadas junto 
con sus conocimientos y desarrollo de habilidades y competencias.  (Pineda, 2009) 
 Amenazas 
Las amenazas son las características externas que pueden afectar negativamente el logro 
de las metas personales, aspecotos sociales, culturales y contextuales pueden llegar a causar 
riesgos o amenazas ajeneas a una planeacion interna, vienen de ambitos que en ocaciones no se 
pueden controlar pero si se denen tener en cuenta  (Pineda, 2009) 
 Oportunidades 
 Las oportunidades se enfocan en las cuestiones externas que favorecen el logro de los 
objetivos propuestos, son posibles elementos que llegan a bendeficiar los procesos y que no 





Los cuatro anteriores aspectos presentados como conceptos generales serán abarcados 
mas adelante como categorías que permiten el estudio de las prácticas docentes y para esta 
investigación ayudan al proceso de caracterización.  
Referente Contextual 
Este proyecto hace parte de la macro investigración docente denominada “Caracterización 
de las prácticas docentes durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 en el 
municipio del Socorro Santander”, su eje fundamental se situa en la idenficación de las 
características de las prácticas docentes para el área de Ciencias Sociales en el nivel de formación 
desde pre-escolar hasta undécimo grado.  
A continuación se presentan los principales aspectos geográficos, económicos, sociales, 
temporales y demográficos del municipio del Socorro, siendo este el contexto en el que se 
desarrolla este proyecto de grado. 
Aspectos Geográficos 
El Socorro es un municipio colombiano, situado en el Departamento de Santander. El 
Socorro, es la capital de la Provincia Comunera, tiene una extensión territorial de 12.210 
hectáreas, lindando con los siguientes municipios de la Provincia Comunera: 
 Oriente: Municipio del Páramo 
  Occidente: Municipio de Simacota y Palmar 
  Norte: Municipio de Cabrera y Pinchote 
  Sur: Municipio de Confines y Palmas del Socorro. 
El área urbana o cabecera municipal tiene una extensión de 219.5 hectáreas, conformada 
por 43 barrios legalmente constituidos y alrededor de 20 que son urbanizaciones que son 





está conformado por más de 1.850 predios, distribuidos en 22 veredas con una malla vial 
aproximada de 200 Km.  (Acuerdo 007, 2016) 
Figura 1 
Mapa del Municipio del Socorro 
 
Fuente. Alcaldia del Socorro (2016) 
 Aspectos Económicos 
 El Socorro Santander basa su estructura económica en la producción agropecuaria, la 
cual se convierte en la principal fuente de empleo directo e indirecto del municipio, teniendo 
como principales actividades productivas la ganadería y la agricultura con cultivos de caña, café, 
cítricos, fríjol, maíz, plátano, yuca, tomate, arveja, pimentón y habichuela como sus principales 






El los aspectos sociales y organización del municipio se tienen 9.316 hogares particulares 
que corresponden a los grupos de personas o núcleos familiares de entre 1 y hasta 6 personas por 
vivienda en promedio general.  
Dentro de los aspectos sociales tenemos los educativos principalmente la alfabetización y 
la asistencia escolar. Respecto a la alfabetización y tomando como referencia los datos del DANE 
del 2018, respecto de los rangos de edades de 5 a 24 años que son los que centran en su mayoría 
la presente investigación se tiene que en promedio el 95% de estos habitantes saben leer y 
escribir.  
Respecto a la asistencia escolar los rangos entre los 5 y 17 años de edad muestran una a 
asistencia del 93%, por otra parte, luego de los 17 años que es el rango de edad promedio en el 
cual se terminan el proceso educativo en bachillerato grado 11, solo un 43% en ´promedio accede 
a la educación superior y asistencia aulas de clase (DANE, 2018). 
Aspectos demográficos 
El municipio cuenta con 29.997 personas, según el censo nacional del DANE, las cuales 
se dividen en 15.367 mujeres y 14.630 hombres. Esta población se distrubuye por rango de 
edades de 0 a 14 años el 20,3%   de 15 a 59 años el 64,2% y de más de 59 años el 15,4%. Los 
anteriores datos corresponden a los suministrados por el DANE 2018.  (DANE, 2018) 
Aspectos temporales  
La presente investigación  por la contingencia del Covid-19 se centrará en el sector 
educativo del Socorro Santander en el periodo del 2020, periodo en el cuál se han desarrollado 
los acontecimientos de cambios educativos y de estrategias pedagógica en la práctica docente.  
Marco Legal 
Directiva N° 03 de 20 de marzo del 2020 
 Para; gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Educación de entidades territoriales 





el ministerio de educación nacional autorizó a los colegios de tipo privado el país, acogerse a las 
medidas en cuanto a cierres, cese de actividades y clases en los colegios privados con el fin de 
salvaguardar la salud y la integridad de las los estudiantes, docentes y directivos comunidades 
educativas. En él se establece que ninguna institución educativa puede adelantar clases 
presenciales hasta el 20 de abril de 2020.  (Ministerio de Educacion Nacional, 2020)  
Directiva No. 05 del 25 de marzo del 2020 
Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en 
casa 2020, en él se establece la forma como debe llevarse el proceso de enseñanza- aprendizaje 
teniendo en cuenta el diseño de actividades educativas que sean: Flexibles, estratégicas, 
integradoras y contextualizadas, así mismo da relevancia al papel importante de acompañamiento 
que debe dar la familia en el proceso diario académico.  ( Ministerio de Educación Nacional , 
2020) 
Directiva No 07 del 06 de abril del 2020  
Orientaciones para manejo de la emergencia por Covid–19. Con el fin de dar continuidad 
a la atención educativa, se recomienda a los prestadores privados de educación inicial y 
preescolar buscar nuevas formas de relacionarse y acompañar a las familias de manera que 
puedan ayudarlas a reconocer y explorar sus saberes y capacidades para continuar con el proceso 
educativo de sus niños y niñas, brindándoles herramientas para realizar o enriquecer actividades 
en casa que promuevan el desarrollo de su potencial, así como las capacidades y habilidades, el 
aprendizaje, la comunicación y la vinculación afectiva, decisivos para los niños y niñas en esta 
etapa de desarrollo e indispensables en este momento difícil para todos, pero especialmente para 
los más vulnerables  (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 





Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 .Buscando seguir dando instrucciones a las instituciones educativas en 
todo el pais para el manejo de los procesos educativos en medio de la pandemia, el Ministerio de 
Educación Nacional organizó y actualizó un conjunto de recursos educativos que han estado al 
servicio de los educadores. Éstos se encuentran disponibles en medio físico, guías, textos 
escolares, materiales de modelos educativos flexibles, medios de comunicación masiva como la 
radio y televisión y medios digitales, Aprender digital y recursos digitales (Ministerio de 
Educación Nacional, 2020) 
 Directiva No 012 del 02 de junio del 2020  
Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la prestación del 
servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco de 
la emergencia sanitaria por el Covid-19. Debido a la evolución epidemiológica de la pandemia 
por el Covid-19 que originó el anuncio del Gobierno Nacional de extender la medida de 
emergencia sanitaria, hace necesario que se introduzcan en el sector nuevos ajustes que incluyen 
la ampliación del tiempo de la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio de 
2020, para la población estudiantil de los niveles de educación inicial, preescolar, básica 
(primaria y secundaria), haciendo un énfasis especial en la protección de los niños y niñas de los 
niveles de educación inicial  (MInisterio de Educación Nacional, 2020) 
Marco Metodológico  
Tipo de Investigación 
Se trata de una investigación cualitativa, con un componente de corte descriptivo por 
cuanto busca especificar propiedades, características y rasgos de un fenómeno que se analiza; en 
este caso las características de las prácticas docentes con relación a la metodología, estrategias, 





encuesta que permite  identificar tendencias de un grupo o población; la recolección de la 
información se realiza en un solo momento con el propósito de describir las variables y analizar 
su incidencia e interrelación en el momento de la encuesta. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010) 
De forma complementaria cuenta con un diseño fenomenológico por cuanto se enfoca en 
las experiencias individuales subjetivas de la muestra de docentes, se propone la teoría 
fundamentada como un método idóneo para identificar los cambios generados para el desarrollo 
de la práctica docente en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
genera la emergencia sanitaria. (Baptista, 2011) 
Variables 
Las variables de esta investigación relacionadas con el instrumento encuesta de corte 
cuantitativo se presentan en la tabla 1 y la tabla 2.  
Tabla 1 
Variables organización escolar 
Variable Indicador Escala 










Modalidad  Grupos multigrado 





























Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 2 
Variables para la caracterízación de la práctica docente 
Variable Subvariable Indicador Escala 
Metodología 
Fases de las secuencias 
didácticas 
Determinación de presaberes y motivación 











Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 








Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación (RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 
Elaboración de respuestas (ER) 
Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 








Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones (Ehip) 
Búsqueda o consulta de información (BCI) 
Juegos 
Finalidad de las actividades 
Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 















Libros de texto 
Guía didáctica con prácticas y ejercicios. 
Profesor: 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 
Padres de familia 
Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, (Demostraciones, 
simulaciones, hipermedia cerrado, libros 
electrónicos, etc.) 








Web, software educativo, simulaciones) 
Rol del 
docente 
Rol del docente *Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le brinda la 
institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje del alumno 
de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los estudiantes. 











Momento de la evaluación Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 

















Recursos para evaluar 
 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 






social de la 
clase 









Conformación de los grupos 
de estudiantes  
Fija (para todo el curso) 










El enfoque cualitativo de la investigación presenta como categorias a priori los cuatro ejes 
de la matriz DOFA, la cual  permite determinar el estado de una organización (Amaya, 2004), en 
la tabla 3, se presentan las categorías emergentes de la teoría fundamentada.  
Tabla 3 
Categorías. Ejes de la matriz DOFA 
Categorias Apriori Categorias Emergentes 
Oportunidades   
Capacitación externa 
Implementación del departamento de 
psicología a disposición de los 
estudiantes. 
La comodidad de estar en casa. 
Las indicaciones nacionales para poner 
todo a disposición de los estudiantes. 
Nuevas estrategias pedagógicas 
 
Debilidades Costos en adaptaciones tecnológicas 
Dificultades en el sistema de flexibilidad. 
El estrés 
Falta de actualización de datos personales 
y familiares de los alumnos. 
Falta de dominio de plataformas digitales 
Falta de herramientas tecnológicas 
Falta de reunión de docentes 
Falta de tiempo para la preparación 
No se tenía una plataforma digital. 
 
Fortalezas  
Comunicación más personalizada con 
padres y alumnos 
Creación de plataformas organizadas. 
Disposición para con los estudiantes. 
Existencia de cartillas de autoaprendizaje 





Necesidad y posibilidad de capacitarse. 
No bajó la calidad académica 
Se puso al servicio del estudiante la 
tecnología del colegio. 
Tener un personal académico capacitado 
Implementación de estrategias lúdicas y 
pedagógicas. 
 
Amenazas Conexión a Internet 
Escases de recursos económicos de los 
padres 
Hogares con más de dos hijos. 
Dificultad de los padres para el 
acompañamiento 
Falta de disposición de los padres 
Falta de recursos tecnológicos. 
 
Fuente. Elaboración propia 
Población Beneficiada 
La población consiste en los docentes de las instituciones educativas del municipio del 
Socorro quienes aceptaron participar en el estudio evidenciada en la tabla 4: 
Tabla 4 
Población beneficiada 
Nombre institución educativa Sede Nivel educativo 
Cantidad 
de docentes 
Colegio Avelina Moreno A Secundaria y media 38 
Colegio Avelina Moreno B Preescolar y primaria  12 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco Única  Preescolar 6 
La Buena Semilla Única  Preescolar, primaria, 6 y 7 15 
Liceo Santa Teresita Única  Preescolar, primaria y 6  12 
Colegio Siglo XXI Única  Prescolar, primaria y secundaria 10 13 
Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos 
Ardila García A- B-C Primaria y secundaria 
40 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Principal Primaria y secundaria 14 





Colegio Guillermo Suarez Díaz  La hoya Primaria  2 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Cristo rey Primaria  2 
Colegio la Presentación  Única Prescolar, primaria y secundaria 10 22 
Centro Educativo el Luchadero  
A-B-C-D-E-
F Preescolar y primaria  
6 
Colegio Alberto Santos Buitrago 
principal y 
sedes Primaria y secundaria 
15 
Colegio Jose A. Morales  Única  Secundaria modalidad Ciclos  8 
Centro de Estimulación Preescolar 
PIRUETAS Única 
Preescolar y primero con proyección a 
llegar a quinto grado 
4 
Colegio Militar General Santander Única  Prescolar, primaria y secundaria 14 
Centro Educativo Verdín Única  Preescolar y primaria  6 
  
Total 230 
Fuente. Instituciones Educativas del Municipio del Socorro, 2020. 
Muestra 
 El tipo de muestreo es no probabilistico por conveniencia, la cual obedece a los casos 
disponibles a los cuales se tiene acceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este tipo de 
muestreo se seleccionó debido a que: 
Los rectores de dos instituciones manifestaron su intensión de NO participar en el estudio, 
entre estas la institución con mayor cantidad de docentes del municipio, así mismo, debido a la 
pandemia una de las instituciones educativas dejó de funcionar y con otras tres instituciones no 
fue posible establecer comunicación. De tal forma, el total de docentes de todas las asignaturas 
que “podían” resolver la encuesta constó de 230 docentes de los cuales 78 la respondieron. Es así 
como la muestra obtenida para esta investigación corresponde a:  
Encuesta: 47 docentes de los cuales 9 son del área de Ciencias Sociales, 3 de ética y 
valores y 35 docentes de todas las materias ntre ellas sociales, la carta de solicitud de autorización 





 Entrevista: 5 docentes del área de Ciencias Sociales y docentes de todas las materias que 
voluntariamente accedieron a dar la entrevista de forma virtual. 
Técnicas e Instrumentos 
El conjunto de procedimientos y herramientas usados para recolectar, generar y analizar la 
información correspondiente a esta investigación se presenta a continuración: 
La encuesta 
 Se realizó con el propósito de identificar las metodología, estrategias, rol del docente, 
evaluación y organización social de la clase que realizan los docentes del área de Ciencias 
Sociales del municipio del Socorro. Instrumento para el análisis de la práctica docente en un 
contexto educativo con modalidad a distancia mediado por las TIC (Stoessel, Iturralde, 
Boucíguez & Rocha, 2014). El instrumento de tipo cualitativo se diseño con 20 items en los que 
se recolecta la información correspondientes a las variables de la tabla 2. Se realizó de forma 
virtual mediante el formulario de microsoft forms ubicado en: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4UqjbG9GvESnqgrFp4xhsSSikWcKUs1F
kqZibp-g59VUOFBYUlRGSlhDOEJBUzVVVFowMDVXUlRTWS4u.  
La planeación estadística del instrumento se encuentra en el Apéndice A y la validación 
en el Apéndice B, en la prueba piloto participaron 15 docentes de otros municipios, la evidencia 
se encuentra en el Apéndice C. Para presentar los resultados de la encuesta se realizó la 
descripción de las variables socio-demográficas de los docentes incluidos en la base de datos 
mediante el análisis univariado. Las variables cualitativas son presentadas en términos de 
porcentajes y frecuencias, la información se muestra en forma de tablas. 
La Entrevista 
Se realizó con el propósito de identificar los cambios generados para el desarrollo de la 





generado la emergencia sanitaria en la práctica docente. En el Ápendice D se encuentra el 
instrumento cualitativo diseñado mediante un cuestionario semiestructurado de cuatro preguntas 
realizadas por medio de llamada telefónica cuyas transcripción se encuentra en el mismo 
apéndice. 
Procedimiento 
Fase 1: Encuesta y análisis 
Se realizó una encuesta a 47 docentes del municipio del Socorro, la información recogida 
en la encuesta se dirige al objetivo específico uno y dos. 
Fase 2: Entrevista semiestructurada y análisis 
A la muestra determinada se le realizó una entrevista relacionada con el objetivo tres. 
Cada entrevista fue transcrita y analizada con ayuda del software Atlas Ti. 
Fase 3: Conclusiones 
Una vez analizada toda la información, el equipo de investigación realizó grupos de 
discusión para revisar los resultados de cada uno de los docentes de la muestra y compararlos, de 
modo que puedan establecerse posibles patrones. Finalmente, el equipo de investigación 
construye una versión final de las conclusiones de la investigación. 
El cronograma del proyecto se encuentra se presenta en la tabla 5 
Tabla 5 
Cronograma de actividades 
  Tiempo (meses) 
2 4 6 8 10 12 
Propuesta              
Población y muestra.              
Marco teórico y estado del arte.               
Aplicación de instrumentos: encuesta            
Entrega de instrumentos diligenciados y 
sistematizados en Excel 
                             
 





Análisis de los resultados y entrega.                                                     
Aplicación de instrumentos: entrevista y 
transcripción 
                                          
                        
   
Análisis de los resultados y entrega.          
Realización y entrega de discusión          
Entrega de informe                            
Espacio de participación ciudadana            
Artículo                              
Fuente. Elaboración propia. 
 Resultados 
A continuación, se presentan los resultados de la investigación de acuerdo a los objetivos 
específicos propuestos. Se aclara que mediante el formulario en línea el 100% de los docentes 
dieron su autorización para el manejo de sus datos personales. 
Respecto de la encuesta realizada a los docentes los resultados obtenidos en cada una de 
las preguntas los resultados se dieron de la siguiente forma. 
Figura 2 
Autorización uso de datos  
 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura 3 se presenta la naturaleza de la institución en la cual labora. Se observa que 
dentro del grupo de docentes que dictan en todos los grados y los de Ciencias Sociales que 











Fuente. Elaboración propia 
En la figura 4 se presenta el sector al que corresponde la institución en la cual labora. Más 
de la mitad de los docentes del área de Ciencias Sociales y que dictan todas las materias y 
respondieron la encuesta laboran en el sector urbano.  
Figura 4 











En la figura 5 se presenta la modalidad que enseña. Los docentes que dictan en un solo 
grado representan el 60 % de los encuestados que dictan Ciencia Sociales o que orientan todas las 
materias.  
Figura 5 








Fuente. Elaboración propia 
 
En la figura 6 se muestra el nivel educativo en el que enseña. Más de la mitad de los 47 
docentes que dictan todas las áreas o solo ciencias sociales ejercen sus labores en básica primaria 








Fuente. Elaboración propia 
En la figura 7 se encuentran los resultados acerca del área que orientan, 35 de los 47 
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Educación ética y en valores…
 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura 8 se presenta la pregunta: Teniendo en cuenta que la secuencia didáctica de 
las clases consta de las fases: a) determinación de pre-saberes y motivación, b) desarrollo de la 
clase y c) afianzamiento, responda: Ha sido posible desarrollar el momento de clase relacionado 
con la “determinación de pre-saberes y motivación”. Más de la mitad de los profesores ha podido 
desarrollar las actividades de pre-saberes y motivación durante el desarrollo de las clases 
Figura 8 











Fuente. Elaboración propia 
En la figura 9 se presentan las repuestas a la pregunta: Teniendo en cuenta que la 
secuencia didáctica de las clases consta de las fases: a) determinación de pre-saberes y 
motivación, b) desarrollo de la clase y c) afianzamiento, responda: Considera que el momento 
“desarrollo de la clase” tiene la misma calidad que en la presencialidad 
El 53% de los docentes consideran que la forma virtual afecta y disminuye la calidad del 
desarrollo de la clase a diferencia del trabajo presencial.  
Figura 9 













En la figura 10 se presentan las repuestas a la pregunta: Teniendo en cuenta que la 
secuencia didáctica de las clases consta de las fases: a) determinación de pre-saberes y 
motivación, b) desarrollo de la clase y c) afianzamiento, responda: ¿Considera que el momento de 
clase relacionado con el afianzamiento mediante el trabajo complementario de los estudiantes 
tiene la misma calidad que cuando las clases eran presenciales? 
Solo un porcentaje bajo equivalente al 19 % de los maestros encuestados considera que la 
fase de afianzamiento mediante trabajo complementario de los estudiantes tiene la misma calidad 
de forma virtual a la presencial.  
Figura 10 










Fuente. Elaboración propia 
En la figura 11 se presentan el (los) medio(s) que usa con mayor frecuencia para el 
desarrollo de las clases es (son): 
WhatsApp es el medio más utilizado para el desarrollo de las clases con los estudiantes, 
aunque las guías físicas siguen teniendo un papel importante en el desarrollo de las mismas por 



















Fuente. Elaboración propia 
En la Tabla 6 se presentan otras actividades diferentes a las mencionadas y su finalidad. 
Aproximadamente un 40% de los docentes encestados sugirieron otras actividades 
distintas a las establecidas en la pregunta 12 muchas de ellas de interacción entre maestros y 
alumnos. 
Tabla 6 
Actividades distintas a las mencionadas en la pregunta 12.  
Actividades distintas a las mencionadas en la pregunta 12. 
Ninguna                                                                                          9 2 
Clases enviadas por videos 1 
Comprensión lector 1 
Cubos para plasmar Cuentos 1 
Iniciación de lectura y escritura 1 
Mesa redonda 1 
Psicoanálisis 1 
Actividades de Campo  1 





Punto de vista del estudiante 2 
Autoevaluación 1 
Actividades integrando los miembros de la familia 1 
Foros, espacios de socialización 1 
Actividades artísticas y corporales 1 
Lecturas complementarias 1 
Exposiciones 2 
Lecturas- sesiones Buzz- Brainstoming 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 12 se presenta la selección de la(s) opciones que los estudiantes usan con 
mayor frecuencia para el desarrollo de sus clases: (una o varias respuestas): Las fuentes 
principales de información que solicita a sus estudiantes son: 
Se observa que el manejo de bibliografías o textos han disminuido durante los procesos 
enseñanza-aprendizaje desde casa.  
Figura 12 
Fuentes de información solicitadas a los estudiantes 
 





En la figura 13 se presentan los principales recursos usados en clase son: (una o varias 
respuestas): Las guías prácticas y las clases dictadas y preparadas por los docentes son los 
principales recursos usados para los procesos.  
 
Figura 13 
Recursos usados en clase.  
 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura 14 se presentan la selección de la forma en la que se desenvuelve como 
docente con mayor frecuencia (solo uno): La asesoría sincrónica por parte del docente es la forma 
como más se desenvuelven los profesores en el proceso enseñanza aprendizaje desde casa.  
Figura 14 
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Fuente. Elaboración propia 
En la figura 15 se presentan la finalidad al evaluar es que los estudiantes tengan dominio 
de: (una o varias respuestas). En general es muy equitativa la finalidad de los docentes respecto a 
los ítems a evaluar, aunque con una inclinación mayoritaria hacia las actitudes de sus estudiantes 
en los procesos desde casa.  
Figura 15 
Finalidad al evaluar a estudiantes.  
 






En la figura 16 se presentan los resultados de la pregunta: Usualmente usted evalúa: (una 
o varias respuestas). Los docentes en más del 50% prefieren realzar el proceso de evaluación a 
medida que la clase va transcurriendo.  
Figura 16 
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Durante el proceso de aprendizaje
Al final de la propuesta
 
Fuente. Elaboración propia 
 
En la figura 17 se presentan los resultados de la pregunta: Usualmente la finalidad de la 
evaluación en su práctica docente es: (una o varias respuestas), en este caso los docentes en un 
72% consideran que la evaluación debe ser principalmente formativa.  
Figura 17 









Fuente. Elaboración propia 
 
En la figura 18 se evidencia que los docentes usan de forma equitativa los tres tipos de 
evaluación, heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  
Figura 18 
Tipos de evaluación  
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la figura 19 se evidencia que los docentes optan por recursos para evaluar las 
actividades de clase, siendo las actividades de clase las más utilizadas. 
Figura 19 












Fuente. Elaboración propia. 
En la figura 22 se muestra que la frecuencia con la que los docentes desarrollan sus 
actividades grupales es mediana. 
Figura 20 
La frecuencia con la que se desarrollan actividades grupales en sus clases. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En la figura 21 se evidencia que el 83% de los docentes cambia la conformación de los 
grupos de trabajo de los estudiantes durante el desarrollo de sus clases, siendo solo el 17% fija 
para todo el curso.  
Figura 21 











Fuente. Elaboración propia. 
Resultados de entrevistas  
A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas al número de 
docentes asignados, tanto del énfasis de ciencias sociales como de docentes que dictan todas las 
materias en distintos grupos de grados tanto en instituciones públicas, privadas, urbanas, rurales y 
de educación inicial.  
En el apéndice F donde se encuentras las transcripciones de las entrevistas, se pudieron 
tener respuestas claras por parte de los docentes en cuanto a los aspectos tanto positivos como 
negativos que dejó el proceso enseñanza- aprendizaje durante el periodo de pandemia, en esas 
transcripciones se evidencian los factores más destacados en la práctica docente de los maestros, 
sus experiencias con padres de familia, estudiantes y la forma como afrontaron las dificultades 
planteadas en el proceso de enseñanza virtual.  
A partir de las 4 preguntas plasmadas en la entrevista, se elabora en Atlas ti, un 
diagnóstico de los diferentes aspectos más relevantes que los docentes manifestaron como 
factores, fortalezas, debilidades y oportunidades que se dieron y se están dando en el proceso de 
su práctica docente durante el tiempo de la pandemia a través de la educación virtual. Estos 
aspectos se muestran en la tabla 7 
Tabla 7 
Tabla de categorías y subcategorías.  
Grupos de códigos 
Códigos 
Enraizamiento Densidad 
Factores externos a la institución 
educativa que afectaron el 
ejercicio docente. 
Conexión a Internet 4 0 
Escases de recursos económicos de los 
padres 
1 1 





Dificultad de los padres para el 
acompañamiento 
1 2 
Falta de disposición de los padres 1 2 
Falta de recursos tecnológicos. 2 1 
Debilidades, falencias y 
dificultades internas dentro de la 
institución y personales. 
Costos en adaptaciones tecnológicas 1 1 
Dificultades en el sistema de flexibilidad. 1 0 
El estrés 1 1 
Falta de actualización de datos personales 
y familiares de los alumnos. 
1 0 
Falta de dominio de plataformas digitales 2 1 
Falta de herramientas tecnológicas 1 1 
Falta de reunión de docentes 1 1 
Falta de tiempo para la preparación 1 1 
No se tenía una plataforma digital. 1 2 
Fortalezas, tanto de la institución 
como personales, que han surgido 
durante la emergencia sanitaria 
con relación a su ejercicio docente 
Comunicación más personalizada con 
padres y alumnos 
1 1 
Creación de plataformas organizadas. 1 0 
Disposición para con los estudiantes. 1 2 
Existencia de cartillas de autoaprendizaje 1 1 
La innovación académica 1 1 
Necesidad y posibilidad de capacitarse. 1 1 
No bajó la calidad académica 1 0 
Se puso al servicio del estudiante 
tecnología del colegio. 
1 1 
Tener un personal académico capacitado 1 1 
Implementación de estrategias lúdicas y 
pedagógicas. 
1 1 
Oportunidades o factores positivos 
externos a la institución educativa 
que han beneficiado su ejercicio 
docente 
Capacitación externa 2 1 
Implementación del departamento de 
psicología a disposición de los 
estudiantes. 
1 0 
La comodidad de estar en casa. 1 0 
Las indicaciones nacionales para poner 
todo a disposición de los estudiantes. 
1 0 



















El informe de categorías y subcategorías se encuentra en el apéndice G.  
Partiendo de las respuestas dadas por cada uno de los docentes entrevistados, se puede 
determinar que el proceso de adaptación a la virtualidad educativa ha sido bastante complejo y 
lleno de matices respecto de las dificultades de algunos docentes y el optimismo de otros.  
La conectividad y el acceso a internet es sin duda uno de los más importantes elementos a 
tener en cuenta en la aplicación de los procesos educativos por parte de los docentes. La falta de 
conectividad es el principal factor que afectó la práctica docente y el proceso enseñanza- 
aprendizaje, dado que no todos los estudiantes contaban con esta posibilidad y tal vez algunos 
docentes tampoco.  
El proceso de adaptación a la virtualidad no fue un aspecto fácil de manejar según los 
docentes, se tiene en cuenta el poco tiempo que se tuvo para realizar una modificación total a la 
forma de enseñar y adaptar los currículos, esto  no fue tarea fácil para algunos docentes dado que 
el manejo de plataformas no es muy cotidiano en las instituciones educativas de nuestro país, los 
aspectos tecnológicos aplicados a la educación no han sido constantes años atrás en la mayoría de 
colegios , sin embargo, algunos colegios principalmente privados argumentaron una mayor 
organización y uso de plataformas básicas desde las cuales iniciaron sus procesos.  
 La situación económica pudo afectar también los procesos, dado que, según los docentes, 
este factor incide en la falta de herramientas tecnológicas para llevar a cabo los procesos 
virtuales; no en todas las casas de los estudiantes se dispone de un computador o Tablet y en la 
gran mayoría de casos los celulares se quedan cortos ante el manejo de información.  
Por otro lado, el acompañamiento al estudiante por parte de sus padres afecta mucho el 
proceso, los padres deben salir a trabajar lo que impide que puedan acompañar constantemente a 





mismos por motivos de trabajo, ahora se suma a esto familias con más de dos hijos con la 
necesidad de educarse desde casa, pero sin los medios tecnológicos necesarios y con una 
cobertura precaria de internet.  
Los docentes de igual forma manifiestan que para ellos fue duro la utilización de 
múltiples herramientas tecnológicas que no estaban acostumbrados a manejar, tales como 
plataformas, editores de videos, plataformas interactivas, de juegos y múltiples programas que 
ahora son el pan de cada día, por lo que manifiestan que la capacitación se convirtió en una 
necesidad, una obligación y satisfacción respecto del aprendizaje de dichas herramientas.  
De todo lo anterior surge la innovación, la utilización de nuevas estrategias y 
metodologías acompañadas de tecnologías que de una u otra forma buscan llevar el conocimiento 
a los alumnos sin perder calidad en el proceso.  
Por último, se puede sentir en las apreciaciones de los maestros, que las instituciones 
educativas pusieron todo lo posible al servicio de los estudiantes, desde tratar de mejorar el 
acompañamiento, facilitar herramientas tecnológicas y sobretodo un proceso de flexibilidad 
interesante para estudiar más a fondo.  
Discusión 
Partiendo del análisis de los resultados arrojados por la encuesta estipulada para el 
proyecto, la práctica docente se debió acoplar a la utilización de medios tecnológicos de 
comunicación cotidianos como los enunciados en la pregunta 10 de la encuesta y lo expresado 
por los 5 docentes entrevistados, entre ellos WhatsApp como principal medio disponible para la 
ejecución de la práctica docente, esta adaptación es necesaria en docentes hábiles para acoplarse a 
distintos contextos y situaciones,   al respecto  Chirinos Molero (2010) menciona la necesidad de 
formar docentes eficaces y eficientes que aprovechen los recursos a la mano de la mejor forma 





práctica docente va de la mano del aprovechamiento de los recursos disponibles y la adaptación 
al contexto por parte del maestro, esta adaptación se constituye como una característica esencial 
de la práctica docente.   
El cambio de la educación presencial a remota fue un proceso que puso a prueba a los 
docentes, la figura 11 de los resultados de la encuesta, muestra que la tecnología a través de las 
redes sociales, plataformas, libros virtuales, llamadas y otros medios a distancia se convirtieron 
en la forma como la educación virtual guío los procesos enseñanza aprendizaje. Un modelo de 
educación apoyada en las TIC requiere de una estructura sólida que en el caso de la emergencia 
del Covid 19 no existía, pero se fue estructurando, al respecto Vera (2005) habla de la educación 
virtual como un modelo general que implica la utilización de procesos, estructuras y 
metodologías propias e innovadoras. De forma complementaria las entrevistas a docentes 
mostraron que la creación de plataformas de trabajo, guías y cartillas constituyeron un avance en 
la implementación del modelo de educación remota, lo anterior deja claro que se requiere de una 
organización acorde a las necesidades de los estudiantes y la implementación de metodologías 
que consoliden una educación alejada de la presencialidad.  
Las secuencias didácticas requieren del desarrollo de metodologías que permitan la 
efectividad en cada una de las etapas que la conforman. Si bien, los resultados de la encuesta, 
muestran en las preguntas 8, 9 y 10 que la posibilidad de aplicar pre-saberes y motivación fue 
efectiva, las fases de desarrollo de la clase y afianzamiento no tiene la misma calidad que cuando 
se realizan de forma presencial, en este aspecto es importante entender que la aplicación de 
metodologías de lo presencia a lo remoto cambian mucho, por cuanto  la realización de material 
pedagógico virtual requiere de muchos elementos que permitan su correcta aplicación a lo largo 
de todo el proceso llegando a ser significativo (Vera, 2005), es así como el éxito de las secuencias 





condiciones actuales, en el municipio de El Socorro aún no se ha podido garantizar la efectividad 
de cada una de sus tres fases pre-saberes, desarrollo y afianzamiento. 
Respecto a los medios utilizados para el desarrollo de las clases y su metodología se 
obtuvo como resultad que todas debieron ser adaptadas a los medios tecnológicos disponibles 
tales como redes sociales como WhatsApp, los video chats y el correo electrónico. Sin embargo, 
para el manejo de información recíproca entre docentes y alumnos, las guías físicas continuaron 
siendo un medio esencial para quienes no tenían acceso a la tecnología. La implementación de 
estrategias y metodologías en un contexto tan complejo como el actual debe ser aplicado de 
forma gradual para que tanto docentes como alumnos puedan adaptarse, sobre este tema, Dussel 
(2011) comenta cómo en la educación remota es importante que prácticas cotidianas de la 
presencialidad como lo son la utilización de material lúdico y evaluativo, en un porcentaje 
amplio, siga siendo estandarizado. Así, se puede afirmar que los medios utilizados en la 
educación en medio del confinamiento requieren ser aplicados mediante metodologías que 
gradualmente se vayan adaptando al ritmo, capacidades y posibilidades de docentes y estudiantes 
aprovechando la implementación de estrategias lúdicas con mediación de las TIC.  
En cuanto a las actividades realizadas y su finalidad dentro del aula de clase se requiere la 
implementación de estrategias con una dirección clara que permitan que cumplan su objetivo en 
el proceso enseñanza aprendizaje. Para que estas actividades tengan efecto al momento de ser 
aplicadas deben contar con estrategias muy bien fundamentadas basado en los currículos y la 
finalidad de las mismas en cada momento de la clase. En ese orden de ideas, Becerril (2005) 
afirma que la práctica docente debe ser consiente, crítica y estructurada de tal manera que las 
implementaciones de actividades vayan acordes a las temáticas, su finalidad y objetivos. Dentro 
de lo establecido por los docentes en las entrevistas se cuenta la innovación académica como la 





proyecto muestran que las actividades lúdicas juegan un papel importante para los docentes de 
ciencias sociales del municipio del Socorro, en la forma como se busca que los estudiantes 
mantengan la atención en el proceso desarrollado.  
Las estrategias para la enseñanza con relación a las fuentes y los recursos usados deben 
ser claras, bien fundadas y orientadas hacia un aprendizaje significativo, la encuesta en su 
pregunta 15 muestra resultados claros en cuanto a la adaptación al modo de educación remota, las 
guías, las clases en línea, videos creados por los docentes y materiales multimedia desplazaron a 
los textos, aunque no totalmente. Al respecto es importante entender que el manejo de recursos 
principalmente virtuales representa también un reto en el manejo de la información, es este 
sentido Vera (2005) afirma que en el manejo de información de tipo virtual, se requiere un alto 
grado de estructuración, un ordenamiento lógico, conceptual y contextual que permita solidés en 
el proceso. Las fuentes y recursos utilizados durante el proceso de pandemia en el Socorro 
santander, dieron un cambio respecto de la utilización de la tecnología como medio de acceso 
directo a la información por ello la creación de cartillas de autoaprendizaje tambien contituyó un 
paso grande hacia la estructuración de material objetivo.  
Acerca de la relación entre docente y estudiante, la cual está ubicada en una delgada línea 
entre el éxito o el fracaso, en los resultados aportados por la encuesta en la pregunta 06, más del 
50% de los docentes desarrollan un rol de asesoramiento constante a los estudiantes, esto se da de 
forma sincrónica a medida que el proceso va  avanzando, así mismo en lo manifestado por los 
docentes en las entrevistas, una de las principales fortalezas logradas por los docentes fue la 
disposición total hacia los estudiantes y sus necesidades. El acompañamiento como rol principal 
del docente va encaminado a cumplir una de las principales características de la práctica 
educativa, según Malpica (2013) la labor docente debe tener como principal característica la 





real a la vida de los estudiantes. El rol docente en este proceso de educación virtual se centra en 
la atensión y asesoria constante a los estudiantes buscando reducir al máximo las consecuencias 
de la no presencialidad.  
Por otra parte, la evaluación es un aspecto importante en este proceso de educación 
virtual, los resultados de la encuesta en sus preguntas 17, 18, 19 y 20 arrojaron que los docentes 
evalúan tanto conceptos, procedimientos y actitudes, asimismo, hacen uso de la evaluación 
formativa al utilizar todo el proceso o clase para ir realizando el seguimiento y utilizan diferentes 
tipos de evaluación con sus estudiantes. Es importante reconocer que la evaluación va más allá 
del alumno y se convierte en una necesidad constante para el docente y su quehacer. Como lo 
afirma Cardona (2013), la evaluación debe ser reflexiva, creativa, interactiva y autocrítica por 
tanto el quehacer docente mejora conforme el maestro sea crítico de su labor buscando la mejora 
continua. La flexibilidad hace parte también de la evaluación y este tema fue tocado por los 
docentes entrevistados afirmando que el currículo y sus prácticas educativas se adaptaron a un 
modelo evaluativo mucho más flexible. Así pues, la evaluación en el proceso de enseñanza 
virtual se convierte en una necesidad de estudio para docentes y estudiantes, la autocrítica es 
necesaria.  
Todas las situaciones presentadas en el proceso enseñanza aprendizaje de las instituciones 
educativas del municipio de El Socorro, deben ser analizadas desde aspectos como los brindados 
por los docentes entrevistados donde se habla de las oportunidades de capacitación, nuevas 
estrategias, dificultades con el manejo de la tecnología y la oportunidad de estar en casa como 
factores nacientes de la situación actual. El aprovechamiento de las debilidades y amenazas se 
convierten en oportunidades para el mejoramiento constante como lo afirma Pineda (2009). Por 
tanto, la práctica docente en las condiciones actuales ha dejado nuevos conocimientos y 





educación, todos estos aspectos invitan al aprovechamiento de estos nuevos conocimintos para 
dar una mejora considerable en la practica docente del año siguiente que muy probablemente se 
seguirá llevando a cabo de forma virtual; la utilización de las TICS, plataformas y el 
aprovechamiento tecnológico debe ser prioridad en los futuros procesos educativos.   
El modelo de enseñanza es un aspecto importante a determinar en el desarrollo del 
proceso educativo de los docentes en El Socorro Santander, por lo analizado en encuestas y 
entrevistas durante el proyecto, la mayoría de docentes siguieron utilizando sus métodos de 
transmisión de conocimiento, pero solo cambiaron el canal o medio de transmisión de los 
mismos.  Talleres escritos, hacer resúmenes, transcribir textos siguen siendo actividades 
utilizadas por lo cual el modelo conductista y tradicional aún está arraigado , es decir están 
basados en seguimientos literales de textos (López Meneses 2008; Kaplun 2005).Cabe resaltar 
que hay docentes y momentos en los que los resultados muestran avances a modelos mucho más 
activos para el estudiante buscando la investigación y la resolución de problemas como modelos 
de enseñanza adaptados al contexto actual de la sociedad.  
El modelo de enseñanza según los roles de docente y estudiante se manifiestan de la 
misma forma que en el modelo de enseñanza anterior, a pesar de un avance en el manejo de 
tecnologías y un pequeño paso hacia la independencia del estudiante como protagonista de su 
proceso, aun el conductismo en los docentes y el tradicionalismo en los estudiantes por su 
pasividad con la información siguen siendo protagonistas desde la educación remota. El paso 
hacia la virtualidad ha traído nuevas formas de llevar la información y de recibirla, pero aún hay 
una pasividad en el proceso (López Meneses 2008; Kaplun 2005), de tal forma, se tiene que 
dentro de la práctica docente en el municipio del Socorro, la búsqueda de material informativo, 





estudiantes, por esta razón el  conductismo dada la pasividad de los estudiantes sigue guiando los 
procesos educativos.  
A pesar de una continuidad de lo tradicional y lo conductista en una visión general de los 
resultados de encuestas y entrevistas, se evidencia que desde la interacción ha habido un avance y 
se puede hablar de un modelo de transición que se evidencia en la forma como sobretodo el 
docente busca interactuar más con el estudiante para mantener su interés en el proceso. Sobre este 
aspecto es importante resaltar que la tecnología hace parte de esta evolución. López Meneses, 
(2008) describe la interacción entre las partes guiadas por las TIC y en tiempos reales o diferidos, 
así mismo como el material además de contenidos contiene elementos que ayudan a su 
asimilación. Es así como la tecnología y la crisis ha traído la oportunidad de buscar nuevas 
formas de acercamiento entre alumno y docente, la distancia física debe ser sometida con un 
acercamiento interactivo que facilite el interés por los procesos académicos.  
Conclusiones 
1. La caracterización de las prácticas docentes en contextos tan complejos como el 
presentado durante el año 2020 por motivos de la Covid-19, muestra dificultades educativas 
sobretodo en el sector rural por motivos de conexión a internet, esto permite entender como los 
procesos educativos se venían desarrollando un poco desligados de la tecnología, dado que los 
resultados de la investigación permiten entender que el uso de esta fue todo un reto no solo para 
estudiantes sino también para docentes que venían apegados a una educación tradicional con 
poco uso de las Tics.  
2. Los docentes en el desarrollo de su práctica han debido implementar una serie de 
nuevas metodologías que de una u otra forma los sacaron de su zona de confort. La virtualidad se 
convirtió en el medio casi único para poder continuar con los procesos educativos, algo que 





3.  La utilización de las TICS, la implementación de plataformas virtuales, la 
utilización de nuevos medios como video llamadas, videos interactivos, juegos y diferentes 
estrategias utilizadas en medios múltiples como celulares, tabletas y ordenadores eran poco 
utilizados en las clases y algunos como el celular de hecho estaban prohibidos, esto hizo que los 
docentes dieran un giro total en la forma de dar sus clases, teniendo que adaptarse a nuevos 
recursos y una forma que de cierta manera era más cercana tal vez a los estudiantes que a los 
mismos docentes, la virtualidad hizo que la metodología empezara a cambiar y tal vez la 
interacción con los estudiantes a través de estos medios sea la forma de dar un giro a la forma 
como se educa. 
4. Dentro de lo establecido al analizar la información dada por los docentes en la 
encuesta y la entrevista, se tiene que las actividades llevadas a cabo por los docentes en cierta 
medida cambiaron de canal o medio, se pasó de la clase presencial a una a través de una 
plataforma que permitía ver quienes estaban conectados para dar indicaciones, sin embargo, el 
proceso aún sigue llevando características similares a la presencialidad como los talleres escritos.  
La realización de talleres con la misma estructura de la presencialidad fue una constante para 
muchos quienes no podían acceder a las tecnologías, de una u otra forma el explorar nuevas 
actividades sigue siendo un asunto pendiente por un gran número de docentes que sienten que la 
virtualidad no les permite tener el control de la clase y el seguimiento a los procesos. Se percibe 
que aún falta por parte de los docentes un mayor conocimiento y aprovechamiento de elementos 
tecnológicos.  
5. El aprendizaje mutuo puede considerarse como el principal aporte que esta 
situación dio a la práctica docente lo que genera un cambio en la perspectiva que los docentes 
empiezan a tener respecto de la forma como los estudiantes deben y “quieren” aprender. La 





reducir la sensación de poco contacto que la virtualidad puede dar como primera percepción por 
la distancia.  
La oportunidad de aprender por parte del docente es tal vez una gran ganancia de la eventualidad 
educativa del 2020, capacitarse y explorar nuevos horizontes metodológicos llevar la docencia a 
un ambiente mucho más interactivo con el paso de los años. La necesidad del docente por tener a 
sus estudiantes y tratar de garantizarle y facilitarle al máximo lo necesario para el proceso es la 
fortaleza más evidente en las comunidades educativas, docentes y directivos trataron de poner al 
servicio de los alumnos en medio de las limitantes todo lo necesario para el proceso de 
enseñanza. Por último, la amenaza evidente es el temor a la virtualidad por un plazo extendido en 
un contexto social que muestra grandes necesidades por parte de muchos estudiantes que les 
impiden acceder de forma óptima a un nuevo modelo de educación virtual.  
6. Durante el desarrollo del proyecto un factor importante a tener en cuenta y que 
afectó en cierta medida la percepción general de esta caracterización de prácticas docentes, fue la 
baja participación de docentes en el proceso, las causas de esto múltiples; por un lado, se 
determina que la misma complejidad del proceso para ellos les dejó muy poco tiempo para 
acceder a diligenciar encuestas y entrevistas que tal vez reducían el poco tiempo que algunos 
argumentaron quedaba para sus descansos, por otro lado las directivas de los colegios no 
quisieron cargar de más actividades a sus maestros y así evitar inconformismos por participación 
en actividades extracurriculares y por último, la posibilidad de una negativa de los docentes y 
colegios a ser evaluados tan directamente en su práctica docente y de cierta forma percibir que 
pueden ser señalados o medidos por lo que el proyecto considere como éxito o fracaso en el 
desarrollo delas prácticas docentes del municipio del Socorro.  
7. El presente proyecto se considera que puede ser de gran ayuda y generar un aporte 





posibilidad de análisis y retroalimentación general por parte de los colegios respecto de lo 
positivo, negativo, a corregir y mejorar en la aplicación de metodologías nuevas que permitan 
continuar con el proceso educativo en la contingencia del Covid 19 durante el 2021. 
Puede darse un giro total a la forma de enseñar con mayor aprovechamiento de la tecnología que 
pueda permitir llegar incluso a una mejor interacción entre instituciones, compartiendo material, 
experiencias y procesos, al punto de hablar el mismo idioma, con canales similares tecnológicos 
de comunicación aprendiendo desde las distintas modalidades de cada institución, pero con una 
misma dirección en el aprovechamiento de las TICS en un mundo globalizado como el actual.  
8. Por último, es importante resaltar que el presente proyecto deja un aporte muy 
significativo en quienes tuvieron la posibilidad de participar en su elaboración, en la medida que 
permite entender la práctica docente desde tres aspectos muy nombrados a lo largo de la 
formación profesional.   
El primero la necesidad de adaptar el proceso al contexto de los estudiantes, de la comunidad 
educativa y el entorno social que rodea cada momento, el segundo la necesidad de adaptar las 
metodologías y estrategias a lo que el contexto permite y solicita, entender que los conceptos de 
eficiencia y eficacia son necesarios para el aprovechamiento de los recursos y medios 
disponibles, por último la autoevaluación, la necesidad del análisis personal del docente respecto 
a su desempeño y progreso en la enseñanza, la calidad propia de una institución se mide por la 
capacidad de los docentes de entender lo que requieren sus estudiantes y aprender en la medida 
que se va enseñando. 
 
Recomendaciones 
Una vez concluida la investigación se considera interesante profundizar sobre otros 





2021 por la Covid 19 dado que es muy probable que la enseñanza virtual continúe y que el paso a 
la presencialidad pasará primero por un modelo de alternancia que implica la continuidad de la 
virtualidad. 
Por este motivo, continuar con un análisis comparativo del inicio de un ciclo escolar en el 2021 
con la dinámica de adaptación en el año 2020 puede generar un material valioso.  
Desde esta apreciación se considera importante realizar recomendaciones dirigidas hacia tres 
elementos esenciales del proceso de educación en El Socorro que son:  
 
1. Los estudiantes de licenciatura deben aprovechar esta investigación para entender la necesidad 
de una preparación a conciencia buscando ser innovadores y dar un giro que permita acercar la 
tecnología a los estudiantes, evolucionar en las prácticas y didácticas utilizadas.  
2. Las instituciones educativas dentro de su plan de mejoramiento institucional deben y puede 
aprovechar este proyecto para retroalimentar el éxito de las practicas docentes desde el punto 
de planificación y coordinación institucional, el aprovechamiento de este material puede 
enfocar la preparación del currículo y la coordinación de las actividades y el apoyo que 
pueden dar a sus docentes pero teniendo bases de lo que funcionó y lo que no funcionó 
durante el proceso educativo 2020 en el Socorro Santander.   
3. Por último, la Universidad Libre del Socorro como institución de educación superior líder en 
la formación de docentes de la región, debe ver con responsabilidad la preparación y guía de 
sus futuros maestros. La exigencia y la necesidad de orientar los estudiantes con calidad 
implica entender que se debe abrir espacios para el estudio de más prácticas docentes desde 
diferentes contextos buscando generar nuevas ideas y metodologías que nazcan y se originen 
desde la universidad en pro de brindar ideas y nuevo conocimiento a los procesos de 
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Apéndice B. Encuesta 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
 
VALIDACIÓN POR JUECES 
 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Identificar las metodologías, recursos y actividades que realizan los docentes del 
municipio del Socorro para promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria y las 
posibles relaciones con variables como tipo de institución, sector, nivel educativo, modalidad y 
área de conocimiento 
POBLACIÓN 
Se trata de un censo a los 335 docentes identificados para las instituciones educativas de 
preescolar, media y secundaria del municipio del Socorro, Santander. 
Planeación estadística:  
Variables y relación entre variables, operacionalización de variables, indicadores, según 
el diseño investigativo: 
 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 
Metodología La finalidad didáctica de las actividades, se 
infiere a través del análisis conjunto el tipo de 
actividad y la tarea asociada, teniendo en 
cuenta además su ubicación en la secuencia de 
enseñanza. 
Las finalidades se consideran pueden ser: 
Indagación; Iniciación de una temática; 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones, 
Aplicación y Transferencia a otros contextos. 
Esta categorización fue adaptada de Sanmartí 
(2002). 
Teniendo en cuenta que la secuencia 
didáctica de las clases consta de las 
fases: a) determinación de presaberes y 
motivación, b) desarrollo de la clase y c) 
afianzamiento, responda: 
Ha sido posible desarrollar el momento 
de clase relacionado con la 









Considera que el momento “desarrollo de 





Considera que el momento de clase 
relacionado con el afianzamiento como 
trabajo independiente de los estudiantes 
tiene la misma calidad que cuando las 




El (los) medio(s) que usa con mayor 





Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 















Las actividades son entendidas como un 
conjunto organizado de tareas (Cañal, 2000) 
que guardan una íntima relación con una 
finalidad o intención didáctica que el docente 
le ha adjudicado. 
Selecciones la(s) actividades que los 
estudiantes aplican con mayor frecuencia 
para el desarrollo de sus clases: 
Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación 
(RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 

























p. 89). A partir 















de la forma en 
Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 
Análisis de casos reales o hipotéticos 
(ACróh 
Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones 
(Ehip) 




Selecciones la(s) finalidad(es) de las 
actividades que desarrolla en sus clases: 
Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones 
Aplicación  
Transferencia 
Materiales y recursos: 
La realización de una actividad implica 
movilización y procesamiento de la 
información, para lo cual se establecen 
interacciones entre el alumno y las diferentes 
fuentes y recursos propuestos por el docente. 
Por ello se identifican los recursos utilizados y 
las fuentes de información a las que se 
asocian. 
Son consideradas las siguientes cuestiones: 
¿qué tipo de fuentes se utilizan y cuáles 
prevalecen?, ¿qué 
tipos de recursos se emplean y cuáles 
prevalecen? 
Las fuentes principales de información se han 
clasificado en: bibliográficas, personales, 
audiovisuales, informáticas, medio socio-
Selecciones la(s) opciones que los 
estudiantes usan con mayor frecuencia 
para el desarrollo de sus clases: 
 
*Las fuentes principales de información 






*Los principales recursos usados en clase 
son: 
Apuntes 
Libros de texto 










natural (Fuhr Stoessel y Rocha, 2010). 
Los recursos pueden ser: Bibliográficos, entre 
éstos: apuntes, guía didáctica, libros de texto, 
artículos, leyes; Recursos humanos: entre 
estos profesor, alumno, persona ajena a la 
clase e Informáticos: demostraciones, 
simulaciones. 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 
Padres de familia 
Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, 
(Demostraciones, simulaciones, 
hipermedia cerrado, libros electrónicos, 
etc.) 
Materiales multimedia INTERACTIVOS 




En esta variable se estudian las exposiciones 
que realiza el docente. En un contexto de 
enseñanza 
mediada tecnológicamente, la exposición del 
docente puede responder a intervenciones 
escritas 
plasmadas en la guía didáctica (intervenciones 
preestablecidas); o a intervenciones libres 
realizadas 
durante el desarrollo de la asignatura. 
Seleccione la forma en la que se 
desenvuelve como docente con mayor 
frecuencia (solo uno): 
*Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le 
brinda la institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje 
del alumno de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los 
estudiantes. 
*Facilitador del aprendizaje únicamente 
mediante tutorías. 
Evaluación 
Entendida esta, tanto en el sentido más 
restringido de control de los resultados de 
aprendizaje 
conseguidos, como desde una concepción 
global del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Sea 
cual sea el sentido que se adopte, la 
evaluación siempre incide en los aprendizajes 
y es una pieza 
fundamental para determinar las 
características de cualquier metodología 




Todos los anteriores 
 
Usualmente usted evalúa: 
Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 
Al final de la propuesta 





(Zabala Vidiella, 1995).  




Todos los anteriores 
 




Todos los anteriores 
 
El (los) recurso(s) más usados para 
evaluar son: 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 
Actividades de clase 
Actividad integradora 
Organización 
social de la 
clase 
Configurada por la forma de estructurar los 
alumnos y la dinámica grupal. El gran grupo o 
los 
grupos fijos y variables permiten y 
contribuyen de una forma determinada al 
trabajo colectivo y 
personal y a su formación (Zabala Vidiella, 
1995). 
La frecuencia con la que se desarrollan 






La conformación de los grupos de 
estudiantes para el desarrollo de sus 
clases es: 
Fija (para todo el curso) 
Cambia durante el desarrollo 
 
Diseño de preguntas de encuesta. 
 
















































































De acuerdo a mi opinión personal la entrevista tiene un buen 





En la pregunta donde se indaga sobre el nivel educativo en el 
que se enseña, haya la posibilidad de escoger varias opciones. 
Además en mi caso las dinámicas cambian dependiendo de la 




Bueno, leyendo el cuestionario, me gustaría hacer una 
acotación una observación en ese sentido… ehhh… el hecho 
de la, la dificultad que se presenta para nosotros. El querer 
hacer una clase virtual, teniendo en cuenta el hecho de que 
hay estudiantes que no tienen la conexión y tenemos que 
encontrar la manera de llegar, no se llega de la misma forma 
que el estudiante virtualizado, porqueeee no recibe la misma 
capacitación o la misma formación;  yyy muchas veces el 
estudiante que está virtualizado si presenta algún 
inconveniente de apara… de ehhh, ehhh entendimiento, si 
tiene una dificultad de aprendizaje, ehhh, también es 




Ella dice que le gusto la encuesta, que estuvo muy puntual y 
sobre todo me gusto que trabaja todos los procesos del 
momento de la clase el momento de indagación, 
conceptualización, el de aplicación y el de transferencia y eso 
me encanta, aunque yo le agrego el trabajo complementario 
que ya es el que el desarrolla procesos entonces ahí le puse 
esa partecita. 





audio pandemia de pronto no se preguntó teniendo en cuenta que 
esta es un área rural ee los principales obstáculos que se han 
tenido con los estudiantes y es que ahí es donde viene la parte 
de la conectividad hay donde viene de la falta de apoyo que 
ha tenido la comunidad con respecto a esos programas he que 
pueden ser brindados a través del gobierno no sé. Entonces 
son obstáculos que se han tenido porque nosotros no hemos 
podido digamos tener en línea nada e en caso de 
explicaciones toca por llamadas telefónicas o mirar cómo se 
hace porque la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a 
internet entonces usted no puede decir bueno ee diríjase a 
este link y busque acá, nada ee a medida que el tiempo va 
pasando el estudiante está pidiendo más que se le envía por 
escrito y ahí ya hay un problema de contaminación porque 
usted le puede lo uno usted le puede transmitir a través de 
esos medios de pronto el virus y lo otro que estamos ee cada 
día utilizando más cosas para contaminar el medio ambiente 
entonces de pronto lo que tiene que ver con los obstáculos de 
pronto le faltaría a esa encuesta, se me ocurre ahora. 
El problema que se está presentando es la deserción escolar, 
el estudiante se siente solo a pesar de que se están llamando y 
motivando, pero en Santander existe mucha deserción escolar 
en estos momentos de pandemia porque el estudiante no sabe 





Da su punto de vista expresando que la encuesta se encuentra 
bien diseñada y enfocada sobre un diagnostico a la educación 
virtual, pero considera que las preguntas 13-14y20, limitan 
las diferentes opciones al contestar expresando que hay que 
tener en cuenta que en esta nueva forma de educar hay que 





competencias y desempeños de las áreas, da por ejemplo que 
al ella trabajar en un colegio técnico académico y la 
evaluación en las diferentes áreas tienen diversos enfoque 
que hay que tener en cuenta, entonces la evaluación limita 
más al campo académico y la educación evaluada por los 
diferentes componentes como lo cognitivo procedimental 




La encuesta me gustó, no es extensa, es puntual, la única 
observación sería en la parte del menú que se despliega, seria, 
si se pudiera visualizar de otra forma porque de pronto la 
gente que no está relacionada con la ofimática, pues, puede 
presentar inconvenientes a la hora de responderlas dado que 
es una pregunta y tiene varios ítems, entonces cuando uno va 
a enviar el formulario a veces se puede confundir y no 
marcan y no deja enviar el formulario hasta que no se 
respondan todas. Es lo único el resto está muy bien, la 




Pues entonces faltaría más preguntas sobre los recursos 
tecnológicos o virtuales. Además de las posibilidades de 
adquirir o trabajar sobre estas herramientas, conociendo de 
antemano que los estratos en los colegios oficiales están entre 








La encuesta esta interesante, tiene los componentes para 
desarrollar una buena investigación acerca de las prácticas en 
estos momentos, sin embargo, se debe tener en cuenta los 
contextos son distintos de acuerdos al ambiente social en el 
que se desarrolla cada estudiante, por ejemplo, si es oficial o 
es privado, si es rural o es urbano y los estratos, si es 1. 2. 





Algunas preguntas me parecen que no son muy claras o por 
lo menos en mi caso que yo trabajo con lo básico, que los 
niños son rurales, con ellos solo nos podemos comunicar por 
medio de WhatsApp, ellos no siempre tienen el internet y yo 
trato de recargarles para tener wifi, de esos tengo una alumna 
que debo hacerle llamadas telefónicas, entonces a la hora de 
realizar guías se pierden pasos o estrategias pedagógicas y no 
se pueden utilizar, más por el grado de escolaridad de los 
padres del área  rural es  difícil ya que muchos solo han 
hecho solo  primaria, entonces una asesoría por parte de los 
padres de familia de las familias de los niños rurales es muy 
difícil contar con su ayuda. 
De igual en esta, un niño del campo no tiene internet, no tiene 
libros de texto, no pueden salir a consultar a otra parte, 
muchos ni siquiera tienen diccionario, porque en las primeras 
guías yo les coloco una pequeña consulta de una palabra, 
para que busque el significado y me dicen que no pueden 
porque no tienen diccionario, entonces tampoco está la 




Sobre el título se entiende como para docentes de la 
universidad y la encuesta fue para básica y secundaria; 
entonces ser más específico. 
Yo la conteste referenciado en la institución donde laboro. 
Colocar en estas preguntas lo contrario en cuanto su forma, 
letra más grande la pregunta. 
En esta pregunta colocaría de segunda (BE); de tercero 
(BCI); de cuarto (TPG); de quinto (TGG); Análisis de 
información antes de resolución de problemas; Todo esto 
atendiendo a un orden de actividades según la situación. Y 
finalmente como hay que contestar todas y existe la 





misma forma de solucionar las clases entonces agregaría la 
opción ninguna o no aplica a cada actividad.    
Y en la 18 teniendo en cuenta su PEI y/o criterio personal… 
usualmente la finalidad de la evaluación es: 





Muchas gracias, muy oportuna la encuesta, sería importante 
incluir la opinión de algún estudiante para que sea de forma 




En cuanto a la encuesta me parece que cumple con los 
estándares de lo que se está pretendiendo y como sugerencia 
que tengamos en cuenta cómo sentirse respecto al trabajo 
virtual, cómo el docente se siente frente a este trabajo, lo que 
implica no tener a todos los estudiantes en clase, el control 
























        
 







Apéndice E. Entrevista 
Instrumento de entrevista – Caracterización de las prácticas docentes en el área de XXXX 
XXXXX durante la emergencia sanitaria provocada por la Covid. 19 en el municipio del Socorro 
Santander.  
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Libre Seccional Socorro 
Población: Cinco docentes del municipio del Socorro Santander cuya caracterización se 
presenta en la tabla 8.  
Tabla 8  
Muestra prevista 
Código Naturaleza Sector Grado Modalidad 
01-JSC Privado Urbano Multigrado Académico 
02-YSP Privado Rural Multigrado Técnico 
03-MS Privado Urbano Multigrado Bilingüe 
04-HS Público Urbano Cuarto primaria Comercial 
05-MFCH Privado Urbano Jardín Educación  
inicial 
 
Fuente. Elaboración propia 
Objetivo: identificar la percepción de los docentes frente a los cambios generados para el 
desarrollo de la práctica docente en términos de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que ha generado la emergencia sanitaria. 
Soporte teórico y metodológico: La hermenéutica en el enfoque narrativo (Ricoeur). 
Categorización de las respuestas mediante análisis del discurso y el uso de Atlas ti. 
Nombre docente: ____________________________________________________ 
Caracterización: Docente de (elementos de la tabla)  
Inicio de la grabación: 
Buenos días, hoy (fecha) siendo las (hora) me encuentro con el(a) señor(a)(nombre), 
quien se desempeña como docente (elementos de la tabla). Agradezco su colaboración 
respondiendo a las siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos 





medio de la emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta 
en el conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que 























Apéndice F. Transcripciones Entrevista Docente 
ENTREVISTA 1 
Buenas tardes soy 01-JSC actualmente trabajo como docente en el Colegió la Buena 
Semilla del Socorro, trabajo con las asignaturas de inglés de primero a tercero y educación física 
de tercero hasta séptimo grado   
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa? 
Creo que uno de esos factores que ha sido bien complicado y nos ha afectado a 
todos en nuestro trabajo es la conexión a internet, teniendo en cuenta que por ejemplo en 
mi parte en mi casa, el internet con el que contamos era muy malo y no me permitía 
conectarme a una reunió por zoom, para tener una conexión estable, ya que yo vivo con 
otra docente, entonces al  estar  conectados los dos  el internet no servía, entonces 
debimos solicitar más megas y más o menos esa reconexión se  nos tardó casi dos meses, 
entonces o podíamos realizar nuestras clases por zoom  con los estudiantes, entonces un el 
factor de la conexión fue bien complicado, lo otro fue que a todos nos tomó por sorpresa 
todo esto, al principio fu un coquito complejo , pues la organización del trabajo, pues ya 
se venía a un ritmo de cierta manera y entonces empezamos la restauración de trabajo . 
 
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
Una de las dificultades y las falencias e mi lugar de trabajo, mi institución es que 
recién entramos a  la cuarentena, se enviaron los estudiantes a la casa ,por una decisión 
del gobierno y por todo esto , no pudieron estar más en las  instituciones, entonces así 
como primera instancia lo que se  hacía era enviar las actividades por WhatsApp, pues  
como era solo una semana, entonces salieron a vacaciones al regreso de las vacaciones fue 
una falencia de los directivos de la institución que realmente nunca durante ese tiempo, 
nos reunimos como que vamos hacer, como vamos  a dictar las clases , por lo contrario no 
se hizo nada que se pretendía y las directivas pretendían que siguiéramos dictando las 





de menos realmente es enviar las actividades, pero realmente el estudiante no va tener un 
aprendizaje bueno porque solo está haciendo talleres y talleres , solamente está haciendo 
guías por salir del paso, entonces e primera estancia se tomó la decisión de reenviar las 
guías por WhatsApp, realmente el primer mes , eso colapso el WhatsApp porque nos 
enviaban archivos , otros imágenes , entonces uno no sabía cómo organizar tanta 
información desde dispositivo móvil, entonces se complicó muchísimo el trabajo   y pues 
también el colegio mucho tiempo atrás , antes de la pandemia estuvo planeando una 
plataforma virtual , propia de la institución , pero quedo ahí en veremos , nunca se logró 
hacer nada, pues al llegar   la pandemia si se hubiese tenido una plataforma para trabajar. 
También veo  una falencia interna, pues en mi caso yo propuse con otra compañera 
utilizar la herramienta de class , para enviar las actividades, más fácil para enviar desde 
ahí, para llevar el material mucho más organizado  y lo realmente es que los profesores y 
directivos mostraron mucha empatía  en cuando la herramienta, que no , que eso era muy 
complicado, muy difícil , pues tampoco eran como muy abiertos al ejercicio, sin embargo 
pues nosotros lo empezamos aplicar  y si, realmente genero inconformidad en cuanto la 
comunidad educativa y familia, pues nunca habían utilizado esta herramienta, entonces un 
fin de semana se capacito a los padres para utilizar la plataforma, pero ya después que 
aprendieron , ya no hubo problema.     
 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
Una de las fortalezas en la institución es que realmente cuando se pensó hacer las 
clases por zoom y eso, pues la idea no era como recortar todo el contenido que se hizo, en 
el año, fue recortar algunos temas o abreviarlos, entonces pensamos de otra forma, pero 
que no se bajara la calidad en ese sentido, sobre todo en áreas básicas, que no se bajara la 
calidad de la enseñanza para que los estudiantes no quedaran con vacíos o algo así. No 
bajar el ritmo, pero no saturar a los estudiantes, pero mantener una calidad de educación. 
 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos o externos a la institución educativa, considera 





Realmente fue un reto en cuanto a captar la atención del estudiante, ya que 
siempre los docentes nos estamos quejando de que los estudiantes no prestan atención, 
que los estudiantes son muy dispersos, pero esta pandemia, esta problemática me he dado 
cuenta que nosotros como docentes tenemos que ser los llamativos en nuestras clases, 
entonces a mí me sirvió mucho como nuevas estrategias. 
Le agradecemos su valiosa colaboración si tiene algún comentario adicional que 
desee agregar puede hacerlo. Feliz día. 
 
Entrevista 2 
JAVIER VELASCO, KATHERINE MARTINEZ  
Mi nombre es 02-YSP trabajo en el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural IDEAL, 
soy el coordinador de los municipios de Chima, Simacota, Bajo Simacota, Hato, Galán y 
Zapatoca. Tengo a cargo 264 estudiantes, en el ejercicio que llevo durante este proceso mi labor 
aparte de la coordinación académica y técnica debo tener los conocimientos de todas las áreas 
para poder dar el apoyo pertinente tanto a los estudiantes como docentes en su proceso de 
formación y de aplicación de las tutorías en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa? 
Durante la emergencia sanitaria algo que ha afectado la buena marcha del proceso 
de formación para docentes como para los estudiantes, porque si se afecta el docente y los 
estudiantes, la afectación es lineal ha sido la mala conectividad en unos sitios y en otros la 
inexistencia de una conectividad no podemos hablar de virtualidad dado  esta situación  
existe y que no depende de ninguno de los docentes ya sea del sector privado o sector 
público el mal servicio de conectividad nos afectado el bueno manejo de las estrategias 
que se pensaron al inicio, herramientas que se podían utilizar, que se podían llevar acabo 
para el buen funcionamiento durante esta pandemia, pues ha tocado rehacer reingeniería y 
aplicar otras estrategias no aprovechando la bondad del programa del cual manejamos en 
el sector rural.  
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 






Pues las debilidades que podamos tener, lo primero es el tiempo ya que todo 
proceso de aprendizaje tiene unos momentos y unos tiempos y ya se dificulta poder 
ajustar esos tiempos, ha sido una dificultad. Otra dificultad como dije antes al interno y 
personalmente pues al pasar de la presencialidad a la virtualidad requiere de unos 
procesos o la aplicación de unos conocimientos climáticos muchas veces los mismos 
programas son condicionados si usted trabajo con programas de gmail lo puede relacionar 
con otros correos porque cada empresa es celosa de sus procesos y entonces se dificulta la 
interconexión de diferentes programas. Lo otro los costos y el manejo de ellos no se 
tenían, tocó entrar en un proceso de autoformación entonces son dos cosas que toco hacer 
al tiempo, pero no por ello. 
 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
La fortaleza de la institución  es tener un personal capacitado un personal que 
tiene la sapiensa y la experiencia y el manejo integral de formadores , esto es una ventaja , 
ventaja el cual estamos llevando acabo ya durante el año 91 a la fecha hemos llevado a 
cabo en el departamento de Santander, la ventaja es que las cartillas tienen unas cartillas 
que son de autoaprendizaje por ende la virtualidad, como tal se resume a que el momento 
de entregarles el modulo el estudiante tiene ahí su información , el estudiante puede 
investigar, sobre los mismos módulos llevando un seguimiento y el tutor le va aclarando 
las ideas y conceptos para que pueda desarrollar las capillas de aprendizaje, entonces al 
funcionar las dos cosas la virtualidad se pudo superar en esa situación debido a las 
ventajas que tiene el programa. 
 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos o externos a la institución educativa, 
considera que han beneficiado su ejercicio docente? 
Pues el ejercicio docente durante este tiempo de pandemia ha sido primero que 
todo la disposición de los jóvenes, ya que nosotros trabajamos con población rural, 
población vulnerable, pero la población que a su vez en su proceso de formación tiene 





dificultades se pueden solucionar se puede ir buscando una comisión accesible y de esta 
manera poder concretar y poder cumplir con los logros y las metas. Las ventajas    en 
estos tiempo de pandemia nos haya facilitado el proceso ,la disponibilidad del personal 
porque los docentes estamos siempre 100% comunicados con los estudiantes el utilizar las 
siguientes herramientas de comunicación como el WhatsApp, el meet.zoom que a la 
medida para uno sirve para otros no sirve , para los que más se le facilitan , tiene acceso a 
estas herramientas que se utilizan y para los que no tienen acceso a estar herramientas se 
usan otras herramientas que sean más adaptables del proceso ,otra de las oportunidades 
que hay en este proceso  de pandemia en la formación es que debido al analfabetismo 
cibernético el cual los profesores y todas las herramientas que hay de comunicación 
virtual, la mayoría para no decir que el 100 % de las personas pensamos que manejamos 
todas esas herramientas se nos dificulta también , entonces la oportunidad es de 
formación, la oportunidad es de adaptar esas tecnologías , la oportunidad de crecer , la 
oportunidad de funcional y aprovechar esas tecnologías para evitar que los procesos de 
formación se generen mayores cortos y reducir costos , entonces todo eso más mucha más 
herramientas  , podemos explorar para poder llegar de la mejor manera a cada una de sus 
unidades según sus características y sus necesidades. 
Le agradecemos su valiosa colaboración si tiene algún comentario adicional que 
desee agregar puede hacerlo. Feliz día. 
 
Entrevista 3 
Javier Velasco  
Katherine Martinez 
Énfasis en ciencias sociales  
 
NOMBRE DE LA DOCENTE: 03-MS  
COLEGIO: Siglo XX1 – Socorro –Santander  
 25 años de labor educativa  
La docente se encuentra en este momento trabajando con coordinación y el área de ética y 
valores. 





Para responderles sus cuatro preguntas primero tengo que decirles que esto fue un 
escenario totalmente diferente, fue un escenario sorpresivo al que no estábamos acostumbrados, 
pues tiene distintos matices y uno de las cosas más sobresalientes acá es que la escuela y el hogar 
están concretados en el mismo lugar, esa es una de las características que tiene. 
Dentro de las preguntas dice que los factores externos a la institución que han afectado en 
el ejercicio docente: 
Realmente ninguno, aquí puedo decirles que no porque cuando  se vio que la pandemia 
estaba tomando como fuerza que era algo muy seguro la rectora que está siempre   pendiente a la 
vanguardia delante de todo, pues nos reunió e hicimos varios ejercicios de desarrollo de cómo 
íbamos a trabajar el sistema, como íbamos a trabajar el planeamiento y la verdad no nos tomó por 
sorpresa y no tuvimos la necesidad  de parar, no paramos en ningún momento, no tuvimos 
semanas de descanso no paramos, el cronograma fue un poquito diferente, el horario también 
pero se continuo con todo y la programación ha sido excelente al 100 %  y lo mismo con la 
regulación de los cuatro periodos, totalmente normales, así que hay no tuvimos ninguna situación 
negativa. 
 
Dentro de la segunda pregunta donde dice mencione las principales habilidades o 
falencias que han afectado el ejercicio docente  
La verdad tampoco, aquí como les dije se consolido, se hizo un trabajo en equipo que se 
debe tener encuentra el aprendizaje significativo del colegio es muy marcado y es parte de la 
pedagogía nuestra, así que la motivación era deberíamos continuar con ese aprendizaje 
significativo de la virtualidad porque ya la situación no iba ser presencial, lo único que le dimos 
aquí de un poco de dificultad fue el sistema de la flexibilidad aunque fue un poquito complicado 
al reconocer que la estructura controladora de la prespecialidad ya no estaba aquí , si no que no 
era replicable en línea, entonces ahí fue unas de las cosas, pero  después que tomamos el ejercicio 
estuvo sobre lo que se había trazado. 
 
Principales actividades tanto en la institución como personales que han surgido durante la 
emergencia sanitaria   
Una cosa para resaltar, yo pienso que las innovaciones, entonces como íbamos a innovar 





entonces como íbamos a trabajar, pues no innovar eso fue importantísimo. Eso sí fue una cosa 
muy personal todos tenemos dentro del grupo de docentes, toda esa compatibilidad y toda esa 
capacidad y lo mismo lo tenemos todos, entonces no hubo hay nada que fuera una falencia así 
fuerte  no, enfrentar las tecnologías tampoco, como les mencione, porque teníamos unas 
plataformas con las cuales ya veníamos trabajando, teníamos unas plataformas organizativa que 
se trabajaba con teams y teníamos la educa. Entonces teníamos eso muy bien desarrollado y no 
fue una problemática si no solamente cuadrar y determinar cómo se iba ser, armamos una guía 
que fue el portafolio donde enviamos los Pinpan donde ahí resolvemos y enviamos las guías y 
portafolios y el trabajo desarrollado y ellos lo miran y ven como les fue desde la ortografía en 
adelante. Otra de las falencias que tuvimos es que el equipo humano que trabaja ahí tiene una 
calidad humana grandísima, así que nos unimos muchísimo nos apoyamos los unos con los otros, 
el orden de clases, el trabajo la asistencia, excelente aquí no hubo dificultad no, el trabajo con los 
padres también trabajamos en un equipo fusionado rector, coordinadores, padres de familia 
alumnos, trabajamos como una familia, entonces el trabajo fue excelente. 
 
Para la última pregunta que me hacen, que oportunidad o factores positivos externos a la 
institución educativa considera han beneficiado el ejercicio docente  
Factores externos a la institución yo creo que muchos porque igual el trabajo que se viene 
se hace , se ve , se nota y el trabajo que se hace con el corazón animo se nota , traspasa limite, 
traspasa barreras, entonces esos son factores de impacto, porque no es fácil trabajar clases de 
música , pero aun así fueron excelente, robótica tampoco pues tenerlas así por la vida virtual pues 
consideramos que no iban hacer muy fáciles pero fue excelente el trabajo , buscamos recursos por 
todos los lados y fue excelente. Uno de los beneficios es que la rectora permitió la capacitación, 
fuimos capacitados todo el tiempo, con una entidad, con otro con distintas y en todas las áreas 
para que avancemos, esto nos permitió ser muy recursivos, muchas plataformas para usar, desde 
juegos en adelante, hacer las actividades más lúdicas más pedagógicas  que no fueran tan 
aburridas, se desarrollaron muchas cosas interesantes, por lo menos el campamento lector que lo 
acabamos de terminar donde se vio los chicos leyendo bajo sus carpas y hemos hecho muchas 
actividades cada uno trata de hacer lo máximo para que las actividades sean interesantes y haya 
una metodología y un aprendizaje que sea muy integral donde todos participen, basado también 





el trabajo mío ha sido como la fortaleza  con el departamento de psicología el cual el niño que 
tiene dificultades se pasa, junto a sus padres por una plataforma de zoom donde se le pueda dar 
un acompañamiento y en el área de religión y ética ha sido una gran fortaleza para estos tiempos 
en casa , bueno respirando ya de todo esto , hemos visto el trabajo en equipo y hemos visto el 
resultado en los niños y sobre todo las mejores, felices porque  la tecnología nos abrió las campos 





Colegio: Avelina Moreno Sede b 
1. Cuáles cree que son los principales factores externos a la institución educativa que han 
afectado negativamente su ejercicio dicente durante la emergencia sanitaria? 
 La falta de conectividad de internet por parte de los estudiantes por los escases de 
recursos económicos de las familias o padres de ellos. 
 La falta de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes tales como tablets, 
computadores o celulares de tecnología avanzada capaz de soportar plataformas 
educativas virtuales o de video reuniones. 
2. Cuáles cree que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, tanto 
de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la emergencia 
sanitaria? 
 En un comienzo la falta de datos actualizado de cada estudiante tales como números de 
teléfono, números de whatssap, correo electrónico etc. 
 La falta de computadores o tablets por parte de la institución para ser entregados a los 
estudiantes. 
 La falta de dominio por parte del docente en un comienzo en el manejo de plataformas 
virtuales para la realización de reuniones o clases virtuales tales como Google meet, zoom 






 El estrés que se presenta en ocasiones por parte del docente por la cantidad de trabajo 
acumulado para revisar las guías desarrolladas por los estudiantes y el estrés de los 
estudiantes igualmente por el trabajo acumulado de guías a desarrollar. 
3. Cuáles considera que han sido las principales fortalezas tanto de la institución como 
personales que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio docente? 
 La institución puso al servicio de los estudiantes todos los medios tecnológicos que 
poseía tales como portátiles y tablets los cuales no fueron suficientes. 
 La disposición de tiempo al servicio de los estudiantes que pasó de ser de una jornada 
de seis horas a doce o quince horas darías y de días paso a siete días. 
 Conocí más a mis estudiantes, al tener más tiempo y más comunicación personalizada 
con ellos y sus padres, pude conocer más sus fortalezas, debilidades, problemas 
familiares, fortalezas y debilidades. 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa considera 
que ha beneficiado su ejercicio docente? 
 Al estar uno en la casa dispone de más tiempo y la comodidad de estar en casa, lo único 
es que a todos debimos afrontar los gastos de conectividad de un buen plan de internet 
parar realizar las clases. 
 
Entrevista 5 
JAVIER VELASCO, KATHERINE MARTINEZ  
Nombre 05-MFCH, Docente de Comfenalco. 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa? 
-Somos conscientes que no en todos los hogares hay internet, red wifi o se cuenta con 
datos para que los niños puedan acceder a sus clases virtuales, entonces esto dificulta que el 
proceso educativo que se está dando actualmente se lleve de forma satisfactoria. 
-Otro factor es la falta de aparatos tecnológicos no todos cuentan con un computador, con 
un celular de gama alta que soporte la instalación de las plataformas como Zoom que son lo más 
utilizado en las clases virtuales, entonces esto causa que los niños no puedan acceder a los 
encuentros sincrónicos. 
-Otro factor es que en la mayoría de los hogares hay más de dos hijos entonces a veces los 





un computador, entonces tienen que escoger entre cuál de los dos debe asistir al encuentro, en 
este caso pues nosotros somos educación preescolar entonces pues a veces a veces hay prioridad 
para los grados superiores. 
-Falta de disposición de los padres de familia, para asistir a los encuentros, a veces hasta 
por más tiempo que allá, hay poca disposición porque otras obligaciones. 
-Otro factor es que los trabajos de los padres no les permiten poder ingresar a los 
encuentros y muchas veces los niños deben quedar con algún familiar o con los abuelos y pues 
ellos   no cuentan con la preparación, ni con el tiempo para que los niños puedan acceder a los 
encuentros y esto no permite que los niños puedan ingresar a sus clases virtuales. 
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades 
internas, tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente 
durante la emergencia sanitaria? 
 
Son a nivel personal ya que no maneja plataformas virtuales, entonces el hecho de ver 
tutoriales a manejarlas a fondo para después, seguidamente asesorar a los papas de los niños, más 
que toda la falencia, nosotros también trabajamos con videos, entonces tampoco contaba con 
editor de videos más avanzados, entonces también es otra falencia. 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas tanto de la institución 
como personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
Precisamente al no tener un buen manejo a plataformas ni de programa para editor de 
videos, se vio la necesidad de capacitarse que son muy fundamentales en esta labor como 
decente, a veces tenemos que esperar que situaciones como estas se presenten para llegar y 
tomar la decisión de profundizar o de capacitarnos en aspectos tan importantes.  
Otra fortaleza es el tener que buscar más estrategias, lúdicas, pedagógicas que logre 
captar la atención de los niños, pero no solo de los niños, también de los padres, ya que ellos 
deben acompañar a los niños y lograr este aprendizaje sea satisfactoria.   
 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos o externos a la institución educativa, 






 La ayuda del gobierno en cuanto a la aplicación coronaap ya que les permitía a 
los estudiantes acceder a internet de esta forma poder acceder a sus clases. A nivel 
personal tenemos al auxilio de conectividad que nos permite pagar el internet, entonces es 
una gran ayuda.  
Otro factor positivo es de podernos capacitar en el manejo de plataformas y editar 
nuestros videos y así podemos brindarles apoyo a nuestros niños, otro de todas formas es 
la voluntad de los padres de familia para poder seguir en este proceso porque, así como 
muchos dijeron no más, hubo otros que continuaron y obviamente la disponibilidad de los 
niños, ya que la voluntad de los niños de continuar. 
Le agradecemos su valiosa colaboración si tiene algún comentario adicional que 

























Apéndice G. Informe Atlas ti 
Proyecto (ENTREVISTAS) 
Informe creado por Javier Velasco en 10/11/2020 
Informe de códigos 
Todos los (30) códigos 
● 1. Conexión a Internet 
4 Citas: 
1:1 p 1 in entrevista 1. 
conexión a internet 
2:1 p 1 in ENTREVISTA 2 
mala conectividad 
4:1 p 1 in entrevista 4 
La falta de conectividad 
5:1 p 1 in entrevista 5 
en todos los hogares hay internet, 
● 1. Escases de recursos económicos de los padres 
1 Citas: 
4:2 p 1 in entrevista 4 
los escases de recursos económicos 
● 1. Hogares con más de dos hijos. 
1 Citas: 
5:3 p 1 in entrevista 5 
hogares hay más de dos hijos entonces a veces los horarios del uno entre el otro se cruzan 
● 1. Dificultad de los padres para el acompañamiento 
1 Citas: 
5:5 p 1 in entrevista 5 
que los trabajos de los padres no les permiten poder ingresar a los encuentros  
● 2. Costos en adaptaciones tecnológicas 
1 Citas: 
2:3 p 2 in ENTREVISTA 2 





● 2. Dificultades en el sistema de flexibilidad. 
1 Citas: 
3:1 p 2 in entrevista 3 
dificultad fue el sistema de la flexibilidad 
● 2. El estrés 
1 Citas: 
4:7 p 1 in entrevista 4 
El estrés 
● 2. Falta de actualización de datos personales y familiares de los alumnos. 
1 Citas: 
4:4 p 1 in entrevista 4 
falta de datos actualizado de cada estudiante 
● 2. Falta de dominio de plataformas digitales 
2 Citas: 
4:6 p 1 in entrevista 4 
La falta de dominio por parte del docente en un comienzo en el manejo de plataformas 
virtuales 
5:6 p 2 in entrevista 5 
no maneja plataformas virtuales, 
● 2. Falta de herramientas tecnológicas 
1 Citas: 
4:5 p 1 in entrevista 4 
La falta de computadores o tablets  
● 2. Falta de reunión de docentes 
1 Citas: 
1:2 p 2 in entrevista 1. 
nos reunimos como que vamos hacer 
● 2. Falta de tiempo para la preparación 
1 Citas: 






● 2. No se tenía una plataforma digital. 
1 Citas: 
1:3 p 2 in entrevista 1. 
si se hubiese tenido una plataforma para trabajar 
● 3. Comunicación más personalizada con padres y alumnos 
1 Citas: 
4:10 p 2 in entrevista 4 
y más comunicación personalizada con ellos y sus padres 
● 3. Creación de plataformas organizadas. 
1 Citas: 
3:3 p 2 in entrevista 3 
unas plataformas organizadas 
● 3. Disposición para con los estudiantes. 
1 Citas: 
4:9 p 2 in entrevista 4 
La disposición de tiempo al servicio de los estudiantes 
● 3. Existencia de cartillas de autoaprendizaje 
1 Citas: 
2:5 p 2 in ENTREVISTA 2 
cartillas que son de autoaprendizaje por ende la virtualidad 
● 3. La innovación académica 
1 Citas: 
3:2 p 2 in entrevista 3 
yo pienso que las innovaciones 
● 3. Necesidad y posibilidad de capacitarse. 
1 Citas: 
5:7 p 2 in entrevista 5 
necesidad de capacitarse  
● 3. No bajó la calidad académica 
1 Citas: 





que no se bajara la calidad de la enseñanza 
● 3. Se puso al servicio del estudiante tecnología del colegio. 
1 Citas: 
4:8 p 2 in entrevista 4 
puso al servicio de los estudiantes todos los medios tecnológicos 
● 3. Tener un personal académico capacitado 
1 Citas: 
2:4 p 2 in ENTREVISTA 2 
tener un personal capacitado un personal 
● 3. Implementación de estrategias lúdicas y pedagógicas. 
1 Citas: 
5:8 p 2 in entrevista 5 
buscar más estrategias, lúdicas, pedagógicas 
● 4. Capacitación externa 
2 Citas: 
3:4 p 3 in entrevista 3 
permitió la capacitación, fuimos capacitados todo el tiempo 
5:9 p 2 in entrevista 5 
capacitar en el manejo de plataformas 
● 4. Implementación del departamento de psicología a disposición de los estudiantes. 
1 Citas: 
3:5 p 3 in entrevista 3 
departamento de psicología el cual el niño que tiene dificultades se pasa 
● 4. La comodidad de estar en casa. 
1 Citas: 
4:11 p 2 in entrevista 4 
la comodidad de estar en casa 
● 4. Las indicaciones nacionales para poner todo a disposición de los estudiantes. 
1 Citas: 
2:6 p 2 in ENTREVISTA 2 





● 4. Nuevas estrategias pedagógicas 
1 Citas: 
1:5 p 3 in entrevista 1. 
nuevas estrategias. 
● Falta de disposición de los padres 
1 Citas: 
5:4 p 1 in entrevista 5 
Falta de disposición de los padres de familia 
● Falta de recursos tecnológicos. 
2 Citas: 
4:3 p 1 in entrevista 4 
La falta de recursos tecnológicos 
5:2 p 1 in entrevista 5 
falta de aparatos tecnológicos no todos cuentan con un computador, 
 
